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1 0 Q U E D I C E E L C R O W N P R I N C E D E A L E M A N I A 
P r e c i o s que rigen 
en N u e v a Y o r k 
ofVELACIONES QUE HIZO A UN PERIODISTA YANQUI.—ADMIRADO Y ODIADO.—VIDA ABU- 1 ei s e ñ o r dcnsXctenerai de ia i.e. 
R R I D A —COSAS QUE HACE SU ALTEZA.—GOOD N I G H T . — E L EXITO D E L SEGUNDO V I A J E . — i^blica ?"7 ? V ^ V í T ^&ch.0 
IA CAMPAÑA SUBMARINA CAUSA DE L A D E R R O T A . — L A AUREOLA N E G R A . — E L PELIGRO DE i t i L T ^ 
¡as ALIANZAS.—LA REVANCHA Y E L ODIO A FRANCIA. — LO QUE ESPERA ALEMANIA, i actuales , en aiueiia plaza, de ios s i . 
i g, iea a r t í c u l o s : 
. t r ans l t g l o r i a m u n d l . D u r a n t e dos. E n t o n a h imnos fervorosos en a la- hab la r e l P r í n c i p e . L a c a t á s t r o f e era i H a r i n a de t r i g o , de $13.90 ?. $14.40 
c.iHr. ir.« niiAhlníi bauza de l a p a t r i a de W a s h i n g t o n . .„,nc y siglos h a n sido los pueblos 
^ í d o s por los reyes. E n t r e es. 
g0 í los hubo buenos los hubo t i r a 
WÍ romo N e r ó n . Gentes ignaras , con 
u t ó p i c o s , r o d e á r o n l o s de u n 
S o d i ^ y a3lte ^a Majes tad so-
tr ibus y razas fue ron i d ó l a -
S t o d o estaba c o r r o m p i d o . L o s p a . 
crearon castas y p r i v i l e g i o s , 
*1 esclavo pudo r o m p e r las cadenas 
^ ¡ n d o Cristo p r e d i c ó l a i g u a l d a d y 
T ^ n o r entre los hombres . " A d o r a -
o s al S e ñ o r t u D i o s " . . . . Estas pa^ 
uhras resonaron en e l P a r a í s o , en e l 
S S y t a m b i é n en l a c ima del G ó l -
f l . pe ro las pasiones r u g i e r o n b r a -
« ¡ e impetuosas y a l es t re l la rse unas 
IZntra. otras de ja ron en pos de s í e l 
^ r m e n de odios acerbos. L o s reyes, 
h o g a ñ o no pueden sacr i f icar a las 
multitudes a p l a s t á n d o l a s bajo las 
rnedas de sus car ros sagrados. S in 
ambargo los t r o n o s se desquic ian y 
«altan convert idos en as t i l l a s y r u e -
dan al inlpnlso de las tu rbas que sien-
tpn la coyunda de l opresor . ¡ A h ! , es 
ue si los pueblos se o l v i d a r o n de 
Dios, los reyes h a n pre tendido ser 
más que Dios. Po r eso caen. E l paga-
nismo, a cada r a t o t r a t a de s u r g i r co . 
mo un espectro, de l sepulcro , pero e l 
Cristianismo c o n t i n ú a , d i c i endo : " A d o -
rarás al Ser t u D i o s " . . . ^ 
A D M I R A D O Y O D I A D O 
T no lo adoramos. Las calamidades 
jue se ciernen sobre e l p lane ta a t r i . 
bnímoslas a causas d i s t in tas del po-
co fervor r e l ig ioso . Y vamos hacia 
la vorágine con e l a l m a hench ida d<* 
orgullo. Somos m u y grandes. S í , s i . 
Pero después de l a c a í d a solo nos 
qneda el consuelo de l l o r a r nuestras 
tristezas en una i s l a s o l i t a r i a . A q u í 
tenemos al C r o w n P r i n c e . Poco t i e m -
po ha lo v e í a m o s a l a cabeza de sus 
ejércitos. Casi estuvo a las puer tas 
de Par í s . Los pueblos, aunque le odia-, 
tan, lo admiraban t a m b i é n . E n u n mo-
mento todos sus s u e ñ o s de g l o r i a se 
desvanecieron y a l t o r n a r a l a r e a l i -
dad se h a l l ó solo en W i e r i n g e n , l a i s . 
la de Holanda. Olvidemos a l c a í d o y 
escuchemos l o qne dice e l desterrado. 
Slc t r a n s l t . . . 
VIDA A B U R R I D A 
íümer Jay Comer p u b l i c a en "The 
éttmi&y Bven lg Post" , u n a i n t e r v i e w 
coa el Crown P r i n c e . Es u n a h i s t o r i a 
interesante. L o a hechos se r e l a t a n 
mí: "Ia is la donde e s t á e l P r í n c i p e 
tíanaS mil las de ancho y seis de l a r . 
jo. Np hay m á s d i s t r a c c i ó n que l a de 
dedicarse a l a pesca. E l C r o w n Pr in* 
ce—según n a r r a n las gentes—se bau -
rre con esta v ida s o l i t a r i a que se des. 
Itett monótona y t r i s t e . E l m a r no l o 
entusiasma, a l parecer . Se ve p r i s i o -
nero entre las gar ras del coloso que 
m bate contra los acant i lados de la 
costa con pavorosos quejidos de m u e r -
te. Por falta de medios de l o c o m o c i ó n , 
fflmer Jay tuvo qne d i r i g i r s e a l a ca-
sa del P r í n c i p e en e l m i s m o cocheci-
to del cartero. Mucho antes de l l ega r 
a ella vieron en e l camino a u n h o m -
bre que hablaba con dos muchachos 
de seis a siete a ñ o s , " ¿ Q u i é n e r a ? . . - " 
Continuemos leyendo. 
A m e r i c a es u n g r a n p a í s , y s i n j i<u 
h ie ra en t rado en l a guer ra , A l e m a n i a 
e s t a r í a d i s f ru tando a estas horas las 
p r i m i c i a s de l a v i c t o r i a . E l C r o w n 
P.-nce sigue hablando coa oatusias-
mo. " Y o dije a m i padre quo los sub-
u a r inos o b l i g a r í a n a los Estados U n i -
dos a declararnos l a g u e r r a ; pcrcí no 
heirios podido vencer l a o b s t i n . i c i ó n 
d-? V o n T i r p i t z y V o n Be thmaaa H o . l -
weg . E l l o s no v i e r o n e l pe l ig ro como 
nosotros . Se a f e r r a r o n a su ides, y 
esta idea nos p e r d i ó . " Me ' .c lona e l 
l^bro "Consecuencias e c o n ó m i c a s de 
l a paz", escr i to por u n ingles , y lo 
elogia s inceramente. Lu.^go a ñ a d e : 
"Los hombres m á s grandes de A m é -
r i c a son unos inocentes on asuntos 
de d ip lomac ia , y po r eso f r a ¡ c s . i - - n 
en E u r o p a " . . . 
L A A U R E O L A NEGÍUA 
L a l i b e r t a d y l a democracia s i r v e -
n n pa ra e n g a ñ a r a l mundo . F u aras 
de esos dos t ó p i c o s se t e j i e r o n l a i 
lo j cndas tenebrosas. Los Esta ios 
Unidos h a n tomado par te an l a gue-
r r a , porque , como los aliados i b a n a 
ser derrotados, era p r e c t á o acud i r en 
defe r s a de los grandes in te v.303 qua 
N o r t e A m é r i c a t e n í a en B u • "pa. Eso 
es todo. Los aliados pusie .TU en tor^ 
nof m í o u n a aureola negra . ¡ Q u é i i . f a -
m l a j N i yo, n i m i pueblo, hemos come-
t i d o n i cometeremos j a m á s e soá m o n s . 
tuosos c r í m e n e s que nos i m p u t a n . . 
Todo se a c l a r a r á con e l t i empo . Es-
peremos e l f a l l o de l a j u s t i c i a . . . 
EJL P E L I G R O D E L A S A L I A N Z A S 
Los Estados Unidos deben desl igar-
se de alianzas y compromisos con 
Europa . Eso es curarse en salud, por. 
era 
inev i t ab l e . 
L O Q U E E S P E R A A L E M A N I A 
Jay Comer dice que e l C r o w n P r i n -
ce es u n a persona i n t e l i g e n t í s i m a y 
que m u e s t r a grandes deseos de v i v i r 
en San ¡ F r a n c i s c o de Ca l i fo rn i a . Sic 
t r a n s l t g l o r i a m u n d i . Pero t a m b i é n 
a s í se desvanecen er rores . D u r a n t e 
l a gue r r a , los Estados Unidos p in t a -
r o n ^1 C r o w n Pr ince como u n mons-
t r u o y le l l a m a r o n igno ran t e y lo l l e -
n a r o n de oprobios . H o y casi es u n sa -
bio . E n cambio e l m o n s t r u o es ahora 
Clemenceau y no tardaremos en ver 
a M l l l e r a n d con garras de t i g r e . Las 
ú l t i m a s palabras del P r í n c i p e fueron 
estas: 
" A l e m a n i a espera conseguir a l i -
mentos y m a t e r i a l pa ra sus indus t r i a s 
en los Estados Unidos ." 
¡ Cosas v e r e d e s ! . • . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z . 
í, i en a r t í c u l o s 
i a 
saco. 
Hav ina de maf?, $4.80 1 s c ien l i -
bras . i 
Leche condensada,. de ó.00 a ?10 
caja. 
A T E N T A D O C O N T R A E L C A N D I D A T O P R E S I -
D E N C I A L C H I L E N O . 
E L ñ N C A ü i m i E N T O D E L N U E V O R E I C H S T A G A L E M A N . 
A TKN'TADÜ C O S T R A U N f A M H D A . 
TO P R E S I D E N C I A L . 
S A N T I A G O , Chi le , j u n i o 14. 
'E l s e ñ o r A r t u r o A le s sand r i , cand i -
dato a l a Pres idencia por l a A l i a n z a 
del Pa r t i do L i b e r a l , f ué v í c t i m a de 
u n atentado c o n t r a su v i d a en l a ma-
Acei te de a l g o d ó n a 23 centavos I I - ! ñ a ñ a de hoy. L e d i spa ra ron t res t i r o s , 
teniendo l a suerte de sa l i r i leso. 
E l Senador A l e s s a n d r i estaba d i r i -
giendo la pa lab ra desde e l b a l c ó n de 25 a $3.60 
b r a . 
Ace i te de Ol iva , de 
g a l ó n . 
F r i j o l e s de diez a doce centavos 11- t res t i r o s , pero su h i jo se a b a l a n z ó 
b r a . | sobre e l i n d i v i d u o que hizo los dis 
A r r o z de once ? catorce centavos 11. i paros, desviando l a p u n t e r í a del pre-
b r a sunto asesino. 
Café de 20 a 27 centavos l i b r a . ! E1 C o m i t é E jecu t ivo de l a A l i a n z a , 
Papas nuevas, a diez centavos 11. ha Pedido a l T r i b u n a l Supremo ga-
i ta l i anos en el rec ien te combate l i -
brado en A v l o n a . P é r d i d a s , en su ma-
y o r par te , po r cont ingentes aislados 
a los cuales c e r c ó e l enemigo y que 
se v i e r o n obl igados a rend i r se por 
fa l t a de munic iones de boca y gue-
r r a . 
T R I P L E CARGO D I P L O M A T I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 14. 
D o n Fe rnando L e r a , nombrado e l 
^ j 5 ^ Í 1 Í O I ^ d61 ac tua l representante d i p l o m á -
t ico en C h r i s t i a n í a , Noruega , t e n d r á 
t a m b i é n l a r e p r e s e n t a c i ó n mej icana 
en Suecia y D i n a m a r c a , s e g ú n p u b l i -
ca ' ' E l U n i v e r s a l " . 
Dra . 
Papas grandes a ocho centavos li-
b r a . 
Manteca corr iente , 20 centavos 11. 
b r a . 
Garbanzos, diez centavos libra. 
NOTICIAS DEL PÜERTl 
Muchos estudiantes cubanos que re 
gresan de los Estados U n i d o s — T o . 
dos los barcos que v e n g a n de Pen-
sacola donde hay peste bubn ica se-
r á n fumigados y sometidos a reglas 
especiales.—El c a d á v e r de u n a i re l i -
g io sa .—El ' •Excels ior" 
E L E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga genera l y pasajeros 
ha l legado el vapor amer icano ' 'Ex -
cedsior ' ' 
U N A O R D E N D E F U M I G A C I O N 
Se ha dispuesto por l a Je fa tu ra de 
que E u r o p a u s a r í a de estas al ianzas Cuarentenas que todos los barcos 
COSAS QUE HACE SU ALTEZA 
El cartero:—ese es e l P r í n c i p e . 
Bhner Jay Comer :1o s a l u d a r é . 
^ como buen amer icano s a l t ó del 
m̂to y d i r i g i é n d o s e a l P r í n c i p e , le 
«Jo en e l Id ioma h o l a n d é s : 
—iCÓmo e s t á su Al teza? 
Crown P r ince no p o d í a expresar-
«« Wen en e l i d i o m a de H o l a n d a y 
«ntonces el per iod is ta yankee le ha-
^6 en i n g l é s . Es to puso de m a l h u -
toor a su Al teza , y s in r e p l i c a r d i ó 
'a espalda a l mi s t e r . E l fracaso no 
8!̂ lent6 a J&J Comer. M i e n t r a s no 
w><«a real izar su objeto se d e d i c ó a 
i¡*joger impresiones de las gentes. E l 
^mclpe hace amis t ad con los I n d i -
senas y como el los gasta zapatos de 
J ^ k r a y ayuda a sus cr iadas en l a 
^impieza de l a casa ( ¡ ! ) y toma par-
d e a los juegos de los campesinos y 
las tardes tocando e l v l o l í n en 
"aa taberna del pueblo. ¿ S e r á esto 
erdad? No t ra temos de poner lo en 
^Jfla. Sigamos. A l g u n o s l ab r i egon d l -
^ron a Jay Comer que e l C r o w n P r i n . 
^ no tiene I n t e n c i ó n de dejar l a is la , 
rr 'que cree que no le a d m i t i r í a n en 
caí* * ar- 0 t r o s a f i rman que se es-
t a r á , cuando vea una o p o r t u n i d a d , 
Tqh {TÍSirse a l a A m é r i c a del Sur. 
aas son conjeturas y suposiciones. 
71 c o n c r e t o . . . V a m o s a ver . 
GOOD N I G T H 
7ankee, tenaz, persis tente, se 
obti ^ nxievo a l C r o w n . De esta vez 
no ,a promesa de l a i n t e r v i e w s i 
esta au de Poli t ica- T e n í a l u g a r 
a escena en u n a casa que fué de 
Con011^ 7 que hab i t a hoy e l P r í n c i p e . 
Alte-• 08 estal3a u n ayudante de su 
finri-2^" Ja5r Comer era el p r i m e r pe-
Crow que loSi-aba hab la r con e l 
entrp - PrÍDCe- Q u e r í a , pues, que su 
?o „ sta ofreciese a los lectores a l -
io 7.Dsacional e i m p o r t a n t e , y a s í di- ' 
^ ai . P r i m o g é n i t o del K a i s e r ; "Me 
aria que su Al t eza contestase a 
tantas veces como le conviniese y da-
r í a a l t ras te con acuerdos y t ra tados 
tantas veces como lo juzgase necesa-
r i o . Los mismos al iados de hoy son 
los enemigos de m a ñ a n a , y los Esta-
dos Unidos , d e s p u é s de pres tar ayuds, 
r e c i b i r í a n del favorecido dentel ladas. 
Nor t e A m é r i c a debe estar sobre aviso 
y v i g i l a r lo que hace e l J a p ó n en las 
F i l i p i n a s . P o r ese lado puede v e n i r a l -
go grave . 
L A R E V A N C H A Y E L ODIO A 
F R A N C I A 
que procedan de Pensacola sean f u -
migados y desratizados 
E n e l pue r to de l a Habana hay va-
r ias goletas que t i enen que ser f u m i -
gadas y desratizadas, p o r q u e , hace 
menos de siete d í a s que l l e g a r o n de 
Pensacola 
E L " M E X I C O " 
D i r e c t o de Nueva Y o r k ha l legado 
D e G o b e r n a c i ó n 
E l C r o w n Pr ince i ba tocando t o -
dos los puntos , pero s i n e n t r a r en 
ot ras consideraciones. Odia a F r a n c i a 
y a I n g l a t e r r a . Ese mismo o d i o — d i -
ce e l a r t i c u l i s t a — l a t e en todo e l pue, 
blo a l e m á n . L a g u e r r a t e n í a que ve-
n i r , porque l a h a b í a preparado l a 
revancha . Los que s impa t i za ron con 
R E C U E R D O D E U N D E S F A L C O 
E l A l c a l d e M u n i c i n a l de J a g ü e y 
Grande, s e ñ o r Pablo Vega, ha comu M a r i a n o V a l l e o t ros 
nicado a l Secretar io de G o b e r n a c i ó n ^ 
que e l comerc iante R a m ó n L ó p e z Me-
n é n d e z , le l l a m ó pa ra hacer en t rega 
de u n paquete que h a b í a dejado en 
su poder e l extesorero m u n i c i p a l de 
aquel t é r m i n o ; que a presencia del 
, N o t a r i o , doctor M a r t í n e z F ranco y 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a ivor eso de l a de dos concejales ve r i f i có l a ape r tu r a 
democracia, e s t á n en t in ieb las H a - del re fer i ( io paquete, en e l que encon-
b í a p lanes y ambiciones desmedidas y I t r a r o n n ó m i n a s y recibos pagados, pe-
el vapor amer icano '^Méjico" que t r a -
j o carga genera l y 210 pasajeros de 
los cuales 92 son chinos 
L l e g a r o n en este vapor el abogado 
doctor R a m i r o Castellanos y s e ñ o r a , 
M i g u e l , Cel ina, M a r i o y M a r c e l A r -
teaga, Juan A r l o f , Oscar J . A n g u l o , 
s e ñ o r a H e r m i n i o B o l í v a r de M i r a y 
f a m i l i a , D o m i n g o y Jorge B e ^ a r l , 
Rolando Bezar, E n r i q u e Biosca, E r -
nesto A .Betenpur t , Rafael Castro, 
R a m i r o A . D í a z , Rosar io H e r n á n d e z , 
H . G ó m e z , V í c t o r Godoy, M a n u e l 
Idua te , Rober ta Just iz , M a n u e l Gar. 
c í a Lago, G u i l l e r m o Castro , Pedro A . 
Laborde Ugalde , J u l i o M i r a , De l f í n , 
Maseo, M a n u e l G o n z á l e z Machado, O. 
'de l a Moza, Feder ico de l a Cruz M u -
ñ o z Jr., Amado M a n t e c ó n Berna rdo | c lonal is tas a p o y a r í a n l a c o a l i c i ó n en 
M e n é n d e z , e l a r t i s t a i t a l i a n o E n r i c o caso c r í t i c o d á n d o l e los votos nece-
Odiorne , A l b e r t o P i ñ e r a , Eduardo 
C. P u j o l , D r Fernando Plazaola , y 
s e ñ o r a , V í c t o r Rassy y f a m i l i a , A n t o -
nio Regaltado, J o s é Regalado, F r a n -
cisco A l v a r e z R o d r í g u e z , M i g u e l A . 
Tamayo , D o m i n g o M . Val ladores , Do-
m i n g o Ofelia, Car los y J o s é G o n z á -
lez, J o a q u í n J Ramos 
E l conferencis ta y d i s t i ngu ido abo-
gado venezolano doctor A l e j a n d r o 
Rivas V á z q u e z y f a m i l i a , e l ingenie-
r a n t í a s para l a v i d a del Senador. 
EJíC B U Z A M I E N T O D E L N U E V O 
R E I C H S T A G A L E M A N 
B E R L I N , Jun io 13. 
Los jefes del pa r t i do socia l i s ta no -
t i f i c a r o n hoy a H e r r Heinze , jefe de 
los moderados conservadores, y que 
t r a t a de formar - gabinete, de l a deci -
s i ó n de el los de rehusar en t r a r en 
una c o a l i c i ó n gube rna t iva en l a c u a l 
se h a l l e n representados los del par -
t i do del pueblo a l e m á n . H e r r Heinze , 
s e g ú n i n f o r m e , a b a n d o n ó entonces 
con t inua r las negociaciones que efec-
tuaba. O t ra no t i c i a , sin- embargo, ase-
g u r a que H e r r Heinze c o n f e r e n c i a r á 
con los jefes de l pa r t i do b u r g u é s , con 
el p r o p ó s i t o de f o r m a r una c o a l i c i ó n 
gube rna t iva con los elementos ecle-
s i á s t i c o s , d e m ó c r a t a s y del pueblo 
a l e m á n , los cuales d a r á n c iento ñ o -
venta y nueve votos con t r a los c iento 
noventa votos que suman las dos 
fracciones social is tas . 
Ese n ú m e r o de votos no p r o p o r c i o -
n a r í a juego o b r e r o ; pero s e r í a u n a 
i n d i c a c i ó n pa ra los nacional is tas , a 
f i n de que sean m á s b e n é v o l o s con su 
n e u t r a l i d a d y a s í l a c o m i s i ó n hurgue-
sa pueda w capacitada pa ra l l e v a r j ^ 7 
el gobierno. Se ha dicho que 'os n a - . _ 
H A B L A N P E R I O D I C O S F R A N C E S E S 
D E C L A R A C I O N D E L A S A N I D A D 
M E J I C A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 14. 
E n T a m p i c o no exis te l a peste b u -
b ó n i c a dice l a Sanidad de esta cap i -
t a l , s e g ú n p u b l i c a " E l Exce l s io r " . L a 
peste a p a r e c i ó en V e r a c r u z hace dos 
semanas. Las no t ic ias de V e r a c r u z 
aseguran que a l l í no h a y n i n g ú n 
caso de f iebre a m a r i l l a . 
Las an te r iores no t ic ias parecen 
destinadas a r e c t i f i c a r r u m o r e s e r r ó -
neos. • 
L O QUE O P I N A L A P R E N S A D E 
L O N D R E S 
L O N D R E S , Jun io 14 
A u n q u e l a pe r sona l idad e h i s t o i i a 
de M r . W a r r e n G . H a r d i n g son des-
conocidas en esta c a p i t a l , los p e r l ó -
d icon de l a m a ñ a n a en sus comenta-
r ios no expresan n i s a t i s f a c c i ó n n i 
con t r a r i edad con l a e l e c c i ó n de M r . 
H a r d i n g p o r los repub l icanos pa ra 
candidato a l a Pres idenc ia de l a Re-
p ú b l i c a . Dos o t res p e r i ó d i c o s o p i -
nen que e l re su l t ado de l a Asamblea 
r epub l i cana en Chicago ha hecho po-
sible l a e l e v a c i ó n de u n desconocido 
pa ra l a pres idencia , l o cua l se consi-
deraba antes a q u í como ex t remada-
el nombre de " L e v i a t h a n " , con e l que 
le ha bautizado. 
E l " L e v i a t h a n " t e n d r á u n a poten-
cia m o t r i z de 950 cabal los de fuer-
za, que, pa ra poder a f ron ta r las 
"pannes" del m o t o r s i n tener que 
a te r r i za r forzosamente, se han " f rac -
c ionado" en cua t ro motores Bregue t , 
de ocho c i l i n d r o s cada uno colocados 
en una especie de sala de m á q u i n a s , 
que mueven una ú n i c a h é l i c e . Si u n o 
de los motores sufre u n desperfecto, 
los t res restantes c o n t i n ú a n func io -
nando y e l aparato sigue v o l a n d o 
no rma lmen te . Gracias a las d imens io -
nes del cua r to de m á q u i n a s , puede 
moverse en él u n m e c á n i c o , a cuyo 
alcance e s t á n todos los ó r g a n o s de 
los motores y que puede a s í repa-
r a r los desperfectos, debidos, l a ma-
y o r í a de las veces, a causas f ú t i l e s 
tales como suciedad de las b u j í a s , 
o b s t r u c c i ó n de una t u b e r í a , etc. Se 
p o d r á n a s í efectuar reparac iones en 
el a i re , y hechas, u n i r nuevamente 
e l m o t o r descompuesto, a l engrana-
je . 
Func ionando solo dos de los m o t o -
res, e l vue lo del a v i ó n s e r í a l i g e r a -
/ mente descendente. 
Es ta i n n o v a c i ó n m e c á n i c a pe rmi t e , 
pues, u n fuselaje c e n t r a l ú n i c o , ob-
t e n i é n d o s e a s í condiciones a e r o d i n á -
micas excepcionales y u n a g ran ma -
ne jab i l idad , v e v i t á n d o s e esos des-
cent ramlentos , t an pel igrosos pa ra e l 
p i l o t o , que se producen cuando se 
para bruscamente u n a h é l i c e l a t e r a l . 
E l l e v i a t h a n s e r á u n b ip lano com-
ple tamente m e t á l i c o . 
V a c í o , su peso s e r á de 2,500 "kilos. 
Su ancho de ala a ala , s e r á de 26 
metros y su superf ic ie de 140 me-
tros . 
t ra tados secretos de los que no puede 
L a navegación aérea en 
los Estados Unidos 
Se ha presentado u n a propuesta pa-
r a establecer en t re Nueva Y o r k y 
San F ranc i sco una l í n e a permanente 
de n a v e g a c i ó n a é r e a , por medio de 
d i r i g ib l e s de g r a n t a m a ñ o en cuya 
c o n s t r u c c i ó n e l M i n i s t e r i o de Guer ra 
e s t á p r o c u r a n d o in te resar a los cap i -
ta l i s tas , en v i s t a de l a u t i l i d a d m i l i -
t a r que t e n d r í a n en e l caso i n t e m -
pest ivo de u n a gue r r a . 
E l Profesor H a r v e y N . Davis , de 
l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , h a sido 
con t ra tado por ese M i n i s t e r i o para 
t raba jos de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
r o s i n que esos pagos aparezcan abo-
nados en los l ib ros correspondientes . 
Las n ó m i n a s y cuentas a r r o j a n u n 
pago de m i l cuat roc ientos y pico de 
pesos y a d e m á s como ocho m i l sete-
cientos y pico de pesos en b i l l e tes 
amer icanos . E l paquete estaba in t ac to , 
amar rado con unos h i l o s y convenien-
temente lacrado. E l A l c a l d e dispuso 
que e l efect ivo ingresara en el Banco 
I n t e r n a c i o n a l , l uga r donde por acuer-
do del A y u n t a m i e n t o se encuen t ran 
depositados los fondos mun ic ipa l e s . 
De todo esto se le d ió cuenta a l Go-
bernador de l a P r o v i n c i a y a l juez! de 
I n s t r u c c i ó n . 
E L " C A D I Z " 
Pa ra esta ta rde a l a una t iene a n u n . 
ciada su l legada a l a Habana e l va-
por e s p ñ o l C á d i z , que t rae ca rga ge. 
n e r a l y pasajeros. 
(Pasa a l a p á g i n a 5; c o l u m n a 1) 
I n t r o d u c t o r de 
M i n i s t r o s 
sarloíi. 
E ! acto de l a m a y o r í a socialista- d í -
cese, ha «¡ido u n á n i m e , y l a d i r e c t i v a 
de los pa r t ida r ios del gobierno y los 
recientei i d iputados elegidos on e l 
Reichstag p a r t i c i p a n Cx-. l a confe ren . 
c ía . 
LOS N A C I O N A L I S T A S T U R C O S I N . 
T ADTEJÍ ON L A I S L A D E M A R M O -
R A 
CONSTAíN 'TINOPLA. Jun io 13 
Las t ropas nac ional i s tas tu rcas i n . 
vadieren e l s á b a d o la 5sla de M a r m o -
ra . i ncend ia ron las aldeas t-rri'ieas y 
atacaron a l vapor gr iego " A n g h e l i n e " , 
procedente de R o d o s í o , o j a l esca-
pó y c o m u n i c ó al Gobierno lo acae-
cido. 
Dos dest ructores b r i t ¿ r . i cn> palie-
r o n de este pue r to pa ra inves t iga r e l 
taso. 
I N C E N D I O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de P a l m i r a co-
m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que un 
E l Mln i sc ro de Cuba en l a A r g e n t i 
na,, s e ñ o r M a n u e l de l a Nega Cald.? 
ró i i . que se encuent ra en esta Ca 
p l t a l , ha sido designado para sus t i - i iT?" c 
t u i r en e l cargo de I n t r o d u c t o r de 
M i n i s t r o s de l a S e c r e t a r í a de Estado 
a l s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó , d u -
ran te l a ausencia de, é s t e , en L o n -
dres. 
L o s telegrafistas 
( D E C I S I O N E S D E L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A 
M O N T R E A L , Jun io 14. 
Los cuerpos centrales obreros que 
ayudaron l a hue lga desautorizada de 
las uniones obreras , duran te e l r e -
ciente paro en los Estados Unidos , 
condenados hoy en u n 
acuerdo propuesto en l a C o n v e n c i ó n 
A n u a l de l a F e d e r a c i ó n Obre ra A m e -
r icana . E l acuerdo f ué propuesto po r 
M r . T . C. Cash. a Cleveland, en favor 
de " L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Guar-
da-aguja". M r . Cash d i jo que u n n ú -
mero de cuerpos centrales en toda 
el p a í s h a b í a ayudado a los g u a r d a » 
Es ta m a ñ a n a , conforme anunciamos, agu3a.s' ^ ^ t i m a huelga, des-
v o l v i e r o n a ocupar sus puestos los t e . au tor izada haciendo suscr ipciones p a . 
v i o l e n t o incendio redujo a escombros , legraf is ta quedalldo reanudado el ser ^ a u x i h a r a los huelguis tas . 
^ l a sociedad Liceo , de aquel pueb lo . ! ' 11 R ^ h H p , E n l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
sobre l a u t i l i z a c i ó n del he l io en l a Por l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n de las 1 _ Z _ i Modistas hoy se t r a t ó de pedi r que 
n a v e g a c i ó n a é r e a y e s t á ac tua lmente ^ autor idades ^ ^ SnhHí re í l t n r ^ <ím n í n , , aoñni . se pongan en l i b e r t a d todos los pre-
v =Untas re lacionadas con la guerra 
''Bvi0n el ac tua l estado de cosas." 
OecirI10~~replicó e l P r í n c i p e . — P u e d e 
le hL ü?te(i que me ha v i s to y Que yo 
06 dicha good n i g h L " 
EL 
d ibu jando los planos de u n a g ran 
p l an t a que debe ser cons t ru ida en 
L a u g l e y F i e l d , en l a cual , d e s p u é s de 
ser ese gas u t i l i z a d o , pueda l a v á r s e l e 
de las impurezas que haya as imi lado 
y ser usado nuevamente . 
S e g ú n los c á l c u l o s qne se hacen, 
el t r an spo r t e a é r e o en d i r ig ib l e s ele-
vados p o r hel io , p o d r á hacerse a u n 
costo de c inco centavos l a m i l l a , por 
pasajero, y a una ve loc idad de a l r e -
dedor de ciento diez k i l ó m e t r o s por 
hora . 
" E l es tab lec imiento del t r á f i c o a é -
reo y l a c o n d u c c i ó n r e g u l a r de pa-
sajeros, ha dicho M r . Dav i s , e s t á 
mucho m á s cerca de lo que muchas 
personas piensan. M e s o r p r e n d e r í a s i 
en el p r ó x i m o ve rano no v i é r a m o s ya 
ü n a l í n e a de aeronaves en o p e r a c i ó n 
entre los Estados Unidos e I n g l a t e -
r r a , y no tengo l a menor duda de 
que antes de u n a ñ o gozaremos de u n 
serv ic io r e g u l a r semanal ." 
' 'Mediante el uso de l he l io , s e r á 
p reven ido todo pe l i g ro de desastre 
por explosiones, como las que han 
des t ru ido los grandes globos l l ena- 1 
dos con h i d r ó g e n o , y no b a b r á el te-
m o r de l a i n f l a m a c i ó n causada por 
balas, tempestades o chispas de los 
motores . A c t u a l m e n t e , el costo de 
p r o d u c c i ó n del he l io es diez veces 
mayor que e l del h i d r ó g e n o , pero se 
espera r e d u c i r l o cons iderablemente , 
mediante exper imentos que se l l evan 
ac tua lmente a cabo. 
l izarse el incendio , no ocu r r i endo des. ¡ E1 Subdi rec tor de " E l D í a " s e ñ o r 
gracias personales. Sergio C a r b ó se e n t r e v i s t ó esta m a ñ a -
| na con e l Subsecretar io de G o b e m a . 
c ión , gest ionando l a l i b e r t a d de los te-
legraf is tas detenidos. 
E L GOBjERNADOR 
E l Gobernador de Or ien te ha comu-
nicado que de regreso de esta c a p i t a l , 
se h a hecho de nuevo ca rgo de aquel 
Gob ie rno . 
A S U M E E L M A N D O 
E l ten iente Sarmiento , destacado en 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , ha comu-
nicado a G o b e r n a c i ó n que en c u m p l í - j 
m i e n t o de las ó r d e n e s de l a Secreta-
r í a , ha asumido e l m í 
c í a de aquel t é r m i n o . 
E l doctor A g u i a r le c o n t e s t ó que 
esta ta rde , probablemente q u e d a r á n l i -
bres p r e v i a p r e s t a c i ó n de l a f ianza co-
rrespondiente . 
sos p o l í t i c o s y que se derogue l a l e y 
sobre e l espionaje. 
A T L O -
D E S I G N A C I O N 
E l Abogado F i sca l de esta A u d i e n . 
£ia , s e ñ o r Quesada, ha sido designa. 
r í a ,  i  mando de l a p o l i - I do para conocer del sumar io po r se-
f ^ i w . ^ . n ' d i c lón con t ra los te legra f i s tas . 
L A S I T U A C I O N A C T U A L E> 
N A 
R O M A r - J u n i o 14. 
Los al tos func ionar ios del Gobier-
no op inan que l a s i t u a c i ó n en A v l o -
i na es ahora segura, porque una b r i -
gada de soldados i t a l i anos que se 
h a b í a dest inado a T u r q u í a ha desem-
barcado en A v l o n a . 
! Se ha conf i rmado que a d e m á s de 
1 los doce muer tos , c incuenta her idos 
P A R I S , J u n i o 14 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta cap i ta l 
se h a n aven tu rado a hacer comenta-
r ios de l a e lecc in de M r . H a r d i n g 
por l a Asamblea Repub l i cana en 
Chicago pa ra p re sen ta r lo candidato 
p res idenc ia l del p a r t i d o . "Es u n 
t r i u n f o de l a o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i -
do o de sus p rohombres , sobre l a 
personalidades suf ic ien temente pode-
rosas o b i e n prov is tas de recursos pa-
r o ha l l a r s e en pos ic in de d i r i g i r a 
l a n a c i ó n " , dice " P e r t i n a z " , redac tor 
p o l í t i c o de L ' É c h o de Par i s . 
" M r . H a r d i n g es c a m p e ó n en p o l í -
t i ca I n t e r n a c i o n a l , considerado desde 
el p u n t o de v i s t a de l a o p o s i c i ó n l e -
van tada en el Senado con t r a el t r a t a -
do de Yersa l les ' ' . dice el J o u r n a l . 
C A N D I D A T O D E M O C R A T A 
D A L L A S , Tejas, J u n i o 14. 
James H a m i l t o n L e w i s , ex Senador 
por e l Estado de I l l i n o i s , m a n i f e s t é 
•hoy que p r e s e n t a r á su c a n d i d a t u r a 
para la Vice Pres idente por e l P a r t i -
do D e m ó c r a t a , en l a C o n v e n c i ó n que 
se c e l e b r a r á en San Franc i sco . 
H ^ I ' a z e o d e d o s b o m -
E X I T O D E L SEGUNDO V I A J E ' ! e X ^ O ^ Í V ^ S Cíl 
e! V e d a d o . Come « e l sood n i ^ h t SP q u e d ó Jay 
Igiq r ' í,0<io eso pasaba en j u n i o de 
el " ^ste a ñ o fué m á s a for tunado 
'and * M á s cabezudo que los ho-
3 vi!ftes' s o l v i ó en febrero de 1920 
íMn Ia lsla- 7 v e n c i ó - E1 
estrp ve Io r e c i b i ó amablemente . Le 
di* , 116 la mano, lo m a n d ó sentar, le 
sen» .pUro y - - , le hizo revelaciones 
"saclonales. Escuchad. 
^ campaña submarina causa 
de la derrota 
^u Alteza e logia los Estados U n l -
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nac iona l , 
n ú m e r o 1284, A n t o n i o Dacoba. h izo 
entrega esta m a ñ a n a en la novena es-
t a c i ó n de p o l i c í a , de dos bombas ex-
plosivas que e n c o n t r ó en l a v í a p ú -
bl ica , en l a esquina de S é p t i m a y Se-
gunda. 
Las refer idas bombas t e n í a n casco 
de h i e r r o y sus mechas estaban apa-
gada? 
nancieros l o n d i n é s e s y o t ros intere-
* y ochodientos pr i s ioneros t u v i e r o n l o s ' ses b r i t á n i c o s , d i spongan del noven -
t a y nueve por c ien to de l t e r r i t o r i o 
p e t r o l í f e r o del m u n d o , fue ra de los 
Estados Unidos . 
" L a i n d u s t r i a p e t r o l e r a amer icana , 
— a g r e g ó M r . O'Donnell ,—posee i m -
por tantes concesiones en M é j i c o , 
A m é r i c a de l Sur y R u m a n i a . " 
A u n q u e M r . O ' D o n n e l l confiesa que 
I n g l a t e r r a ha asegurado su abaste-
c imien to de p e t r ó l e o para e l po rve -
n i r , a l m i s m o t i e m p o dice que s e r í a 
grave a f i rmar que l a i n d u s t r i a pe t ro -
l e ra de los Estados Unidos haya per-
manecido i n a c t i v a . 
L A E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O E N E L P U E R T O D E N U E V A Y O R K . — F o t o g r a f í a hecha desde u n h id ro-
p lano de l a Escuadra, y desde e l c u a l se ven todos los pormenores de esa f o r t a l 1 flotante, inc luso su Insta-
l a c i ó n i n a l á m b r i c a 
E l , CRUCERO M A S G R A X D K D E L 
M U N D O . 
Q U I N C Y , Mass. 28 de Mayo . (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press.) H a n sido t e rminados los p l a -
nos del c rucero de b a t a l l a de l a ar-
mada amer icana " L e x i n g t o n , " el p r i -
mero de una f l o t i l l a que e s t a r á com-
puesta de cinco m á s del mismo t ipo 
el "Cons te l l a t ion" , el "Saratoga," el 
"Ranger ," el " C o n s t i t u t i o n " y el 
" U n i t e d States," y el m á s grande de 
los buques de g u e r r a de l mundo, exis-
tentes o en proyecto . 
E l c rucero de b a t a l l a L e x i n g t o n . es 
el t i po de buques que l a exper iencia 
de l a ú l t i m a gue r r a induce a cons-
t r u i r de preferencia . Une a un des 
plazamiento enorme, u n a rmamen to 
p o d e r o s í s i m o y una ve loc idad solo 
comparable a l a de los destroyers . 
Su desplazamiento s e r á de 43,000 
toneladas y sus m á q u i n a s t e n d r á n u n 
poder de 180.000 cabal los de fuerza. 
Su l a r g o dé proa a popa s e r á de 874, 
I pies, o sea 263 metros , 15 metros vne-
| r.os que e l L e v i a t h a n , que es e l b u -
j que m á s l a r g o . Su ancho, de 101 pies, 
\ o sea 30 met ros , supera a l de c u a l -
1 auier buque de pasajeros hoy a f lo te , 
. Su veloc idad , p roduc ida por p r o p u l -
s ión e l é c t r i c a s e r á de 35 nudos po r 
j h o r a , 
j L a ve loc idad de este c rucero , m a y o r 
I que l a de muchos destroyers , ha sido 
1 e l objeto p r i n c i p a l de l a c r e a c i ó n de 
I este t i po . P a r a hace r l a posible se ha 
! sacrificado l a res i s tenc ia de sus co-
j raza , que se ha reduc ido a solo 5 
I pulgadas en su par te m á s consistente-
cuando l a de la m a y o r í a de los b u -
ques modernos ha sido de 12 pulga-
das. E n cambio, esta deb i l idad defen. 
s iva del L e x i n g t o n , s e r á compensada 
por una a r t i l l e r í a de t remendo poder, 
de manera que tenga l a venta ja estra-
t é g i c a de poder descargar sus c a ñ o n e s 
a una d is tanc ia m a y o r de la que pue-
da bacer lo n i n g ú n o t r o bnque. 
E l L e x i n g t o n l l e v a r á ocho c a ñ o n e s 
de 16 pulgadas, on tan to que los m á s 
poderosos navios de I n g l a t e r r a , de 
F r a n c i a y de I t a l i a solo t ienen de 15 
pulgadas y que los ú n i c o s que cuen-
tan con a r t i l l e r í a del mi smo ca l ib re , 
que son los cruceros de ba t a l l a j apo-
neses ac tua lmente en c o n s t r u c c i ó n , 
s ó l o pueden de sa r ro l l a r u n a ve loc i -
dad de 24 nudos . 
Aprovechando do las lecciones de la 
g u e r r a se e q u i p a r á t a m b i é n e l L e x i n g -
t o n de cua t ro a ñ o n e s a n t i a é r e o s , ocho 
tubos lanzatorpedos, cua t ro de los 
cuales e s t á n bajo e l n i v e l de f l o t a c i ó n 
y cua t ro sobre cubie r ta , y con medios 
de defensa t an to c o n t r a bombas a é -
reas, como c o n t r a torpedos s u b m a r i -
nos. L a defensa c o n t r a estos ú l t i m o s 
se o b t e n d r á mediante u n a doble ban-
da de p r o a a popa, po r medio de l a 
cua l se p r e s e r v a r á l a es tab i l idad del 
navio a s í sus flancos sean at ravesa-
dos y se ga ran t i z a que e l L e x i n g t o n 
no p o d r á ser hund ido en cualesquiera 
condiciones, que 110 sean las j^e una 
e x p l o s i ó n . 
Puede tenerse una idea del poder 
del L e x i n g t o n , por l a siguiente com-
p a r a c i ó n con e l c rucero i n g l é s H o o d , 
que cuando sea t e r m i n a d o s e r á e l b u . 
qi íe m á s poderoso de l a escuadra b r i -
t á n i c a . 
L e x i n g t o n : Ve loc idad 35 nudos ; 
Desplazamiento 43,200 toneladas ; L a r 
go 874 pies ; Cabal los de fuerza 18^ 
m i l ; C a ñ o n e s de grueso ca l ibre 8 d« 
16 pulgadas ; Corazas 5 pulgadas. 
H o o d ; Ve loc idad 31 nudos ; despla-
zamiento 41,200 tone ladas ; l a r g o 860 
pies; cabal los de fuerza 144,000; ca-
ñ o n e s de grueso ca l i b r e 8 de 15 p u l -
gadas; corazas 12 pulgadas . -
E L M A T E R I A L D E G U E R R A A L E -
M A N D E S T R U I D O . 
B E R L I N , Mayo 25. (Correspondeu-
cia de The Associated Press.) 
S e g ú n datos oficiales dados a p u b l i -
c idad rec ientemente en B e r l í n por e l 
M i n i s t e r i o de gue r r a a l e m á n , e l ma -
t e r i a l de g u e r r a des t ru ido del mes de 
' enero de 1919 a l de 1920, es e l s i -
I g u í e n t e : 
¡ 4,100 c a ñ o n e s ; 7,800 c u r e ñ a s ; 3,200 
Los servic ios m i l i t a r e s de l a aero-1 lanza granadas ¡ 16,000 k i l o s de p ó l -
v o r a y exp los ivos ; 21,000 a m e t r a l l a -
doras ; 37.000,000 de ca r tuchos ; 13,400 
bocas de fuego ( c a ñ o n e s d i v e r s o s ) ; 
3,000,000 de obuses; 25.000.000 de per-
cutores ; 10.000,000 de obuses s in car-
ga r ; 3.50O.O00 cu la tas : 1.000,000 de 
armas de m a n o ; 8.000-000 de granadas 
de mano 1.000,000 de lanzas y sables. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E 3IR. 1 V I L -
SON E N L A C O N V E N C I O N D E -
M O C R A T I C A D E SA> F R A N C I S -
CO. 
W A S H I G T O N , J u n i o 14. 
B r a i n b r i d g e Colby , Secre tar io de 
Estado s e r á , j s e g ú n se d e c í a hoy , p r o -
bablemente e l represen tan te del P r e -
sidente W i l s o n en l a C o n v e n c i ó n de-
m o c r á t i c a n a c i o n a l en San Franc i sco . 
L a bo le t a en l a c u a l aparece en p r i -
m e r t é r m i n o e l n o m b r e de M r . Colby , 
t r i u n f ó po r una m a y o r í a inmensa , se-
g ú n los datos oficiales rec ib idos por 
John Colper i s , Secre ta r io de l C o m i t é 
Cen t r a l d e m ó c r a t a . 
L a d e l e g a c i ó n del d i s t r i t o , que se 
compone de doce m i e m b r o s con me-
dio vo to cada uno , i r á a l a Conven-
c ión de San F r a n c i s c o con entera l i -
b e r t a d de a c c i ó n . 
SOBRE E L P O D E R I O P E T R O L I F E -
RO. 
N E W Y O R K . J u n i o 14. 
Thomas D ' D o n n e l , Pres idente de l 
' A m e r i c a n P e t r o l e u m I n s t i t u t e , " e l 
cua l s a l i ó hoy p a r a E u r o p a con obje-
to de a s i s t i r a l a Conferenc ia I n t e r , 
nac iona l de Comerc io , n e g ó que los fi-
¡ UN C I C L O N E N E L N O R O E S T E D E 
I H O N D U R A S . 
I S A N S A L V A D O R , J u n i o 14. 
i S e g ú n despacho rec ib ido de T e g u -
i c igalpa , una t e r r i b l e t o r m e n t a c a u s ó 
grandes p é r d i d a s cerca de San Juan , 
Noroeste de H o n d u r a s , pereciendo v a -
rias personas. V a r i o s puentes f u e r o n 
bar r idos y las autor idades t emen que 
hayan o c u r r i d o grandes desgracias. 
Cinco pulgadas de agua cayeron d u -
ran te l a t o r m e n t a . 
TorrespondencTa"de1la 
prensa asociada 
UN A V I O N G I G A N T E 
n á u t i c a , p r epa ran , s e g ú n da cuenta 
"Le Temps"' de P a r í s , u n g r a u con-
curso de aviones, en e l que t o m a r á n 
par te todas las casas cons t ruc to ras 
francesas. 
Se h a dado ya a conocer cua l se-
r á e l t i po que presente l a casa L o u i s 
Breguet , cuyas dimensiones j u s t i f i c a n 
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mentales de orden y de respeto . 
Soy e l menos ob l igado de los p e r í o - s u b v e r s i ó n de los p r i n c i p i o s mao mo-
distas no l ibera les a defender u 
gobierno, t a n cu lpab le de e n o ^ s 
grandes y genera lmente t a n poco 
consmerado con ios qu© lealmciuee 
le han se rv ido ; pero antes que amigo 
de P lan to se debo ser amigo de l a 
E l mi smo i l u s t r a d o colega l i b e r a l , 
" L a N a c i ó n ' ' , dice que s e g ú n c i ar-
t í c u l o 60 de l a C o n s t i t u c i ó n , e l Eje-
ve rdad ; l a i n j u s t i c i a , aun ejerc ioa ^ cu t iv0 j y n ü e l Congres0) t ievC ta 
con t ra nuestros enemigos, debe sel jü ic ia t jVa e c o n ó m i c a , redacta los i ' r e -
recbazada por a r m a que mancba a. 
mismo que l a esgr ime . 
Muchos colegas de l a o p o s i c i ó n 
h a n aprovechado este m o v i m i e n t o 
i l e g a l , pe r tu rbador , de los te legraf is -
tas, pa ra hacer recaer sobre e l go-
bierno culpas que no debe. S i n t e t i -
za esta a c t i t u d u n p á r r a f o de " L a 
supuestos, y el Congreso los apr l e -
ba, no los a u m e n t a . 
B i e n e s t á ; pero muchos gastos, 
muchas leyes desp i l fa r radoras , m u -
chos enormes dispendios, son acotdiv-
dos por el Congreso s i n i n i c i a t i v a 
p re s idenc ia l . Las carre teras , laó 
subvenciones, las nuevas plazas »'u 
Nación" ' , del v iernes , t r a tando de l1 func ionar ios , no me d e j a r á n m e n t i r 
c o n f l i c t o . " L o s te legraf is tas d i c e — : E I Ejecut iVo no t iene m á s r e í r ..vil'), 
h a n renunciado a sus puestos porque ^ no ^.¿y fundamento pa ra el veve, 
el gobierno , desatendiendo éUs j u s - que i n d u i r luego e l gasto en los h u í * 
tas reclamaciones, so ha negado a . vos presupuestos , 
concederles e l aumento de sueldo que | Y en cuanto a Ia ley de aumento, 
merecen por l a preca r ia s i t u a c i ó n j s u g i r i ó ^ Conveniencia e l gobio n o ; 
e c o n ó m i c a que a t rav iesan . Y eso n u Vetó con raZ0nes l a ley disparataba 
es j u s t o . del Congreso: ¿ a q u i é n sino a este. 
E l gobierno no puede apoyarse en c o r r e s p o n d í a enmendar la o imponer -
n i n g u n a ley pa ra aumenta r e l p r e - ' l a a l Ejecu t lvo? 
supuesto de gastos de l a r e p ú b l i c a . ¡ J u s t i c i a , j u s t i c i a , amigos l i be ra -
E l gobierno no puede invocar n i n g u - ' j o g j 
na r a z ó n m o r a l pa ra me jo ra r l a con- i * • 
d i c i ó n de unos ciudadanos o lv idando 
a o t r o s . S i hay te legraf is tas que con 
60 duros no pueden v i v i r , hay con-
serjes que no pueden n i resp i ra r con 
$7.27 centavos, n i v ig i l an t e s de l a Es-
cuela Cor recc iona l que puedan m a n -
Declaraciones de l genera l F r e i r é 
de A n d r a d e respecto del genera l E m i -
l i o N ú ñ e z , recogidas por " L a Pren-
sa'' de l v ie rnes : 
- E l genera l N ú ñ e z es u n hombre 
tener a sus hi jos con 30 pesos. L a j decente, honrado, que no t iene mas 
s i t u a c i ó n es angust iosa para cuantos , pecadil los que los de su a c t u a c i ó n 
E l go- j p0 ¡ í t j c a en las elecciones pasadas, y 
eso debido a l a creencia generalizada 
v i v e n de u n sueldo h u m i l d e 
b ierno e s t á incapaci tado, legalmente 
hablando, para aumenta r en va r ios 
mi l lones los gastos de l a n a c i ó n a 
espaldas del poder l e g i s l a t i v o . 
¿ P o r q u é no i n t e g r a r o n e l quo-
r u m los congresis tas l ibera les Por 
en Cuba de que las inmora l idades 
p o l í t i c a s son pe rmi t i da s a todos s in 
que por el lo se d e s d o r é en lo m á s 
m í n i m o e l c r é d i t o pe r sona l . 
Luego aquellos pecadi l los de la 






E n gamuza 
y piel blanca, 
lavable. 
H e r m a n o s Matalobos 
Muralla y Habana. Teléfono A-4528. 
ANUNCIO DE VADIA 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
£1 Club Navia de Saarna en L a Polar 
vez ab ie r ta l a l eg i s l a tu r a , m o r i f i q u e n 
a lgunos preceptos de l a ley e l e c t o r a l . 
Pero han depado de sobrar sus 
sueldos desde que no asisten a sesio-
nes? N o . ¿ H a n renunc iado a '-olec-
temor de que los conservadores, u n a j ree lecci6n, hecha en plena g u e r r a e l . 
v i l en colegios electorales a donde no 
p o d í a n l l ega r n i candidatos n i elec-
tores l iberales , no m e r e c í a n las cen-
suras acres, las condenaciones a i r a -
das, que l a prensa l i b e r a l estuvo d i -
t u r i a s d i s imuladamente aprovecn.ulas I r ig iendo a N ú ñ e z , Charles etc e t c , 
desde que no i n t e g r a n e l q u o r u m ¡ d u r a n t e a ñ o s . Luego general izada 
T a m p o c o . Y eso hub ie r a sido Ij co-Ma creencia de que las inmora l idades 
r r e c t o . E l genera l G ó m e z , s i "n^ra p o l í t i c a s son pe rmi t i da s a todos s in 
Presidente, h a b r í a ordenado l a s u s H que se menoscabe e l p re s t i g io perso-
p e n s i ó n de pagos a los leglsiaoores .nai( n i los moderados h i c i e r o n cosa 
en huelga, porque s i el los t ienen de- I pecaminosa cuando con F r e i r é en el 
recho a cobrar , antes t iene e l deber Gabinete i m p u s i e r o n l a r e e l e c c i ó n de 
de pres ta r sus se rv ic ios . j . ^ o n T o m á s , n i los conservadores rne-
L a o p o s i c i ó n t iene buen cuidado j recen odio por l o de Correos en 1916, 
de c a l l a r que es e l l a l a que no c - r u - , uj s0 jes debe i n s u l t a r porque p re ten-
d i ó y a p r o b ó l a nueva l ey de a u n e ato ¡ dan ganar en Nov iembre a toda eos-
de sueldo a los empleados p ú b l i - c <. I t a : " las inmora l idades p o l í t i c a s es-
E l l a acusa a l gobierno de no cometer j t á n pe rmi t idas a todos, s e g ú n l a 
una i l ega l idad a l t e rando e l p i e s u - ; genera l creencia*' 
puesto, con lo que amontona m á s 
odios con t ra los conservadores, ve'-o 
no dice que el veto pres idencia , fué 
razonable , que e l Congreso d e b i ó o 
r a t i f i c a r su acuerdo haciendo f i r m e 
y e jecu t iva l a ley , o v o t a r o t r a c o m -
pa t ib le con l a capacidad f inanc ie ra 
del Es tado . Y cuando e l con f i i e t a t.e 
produce y el t e l é g r a f o se para,.'. '!i 
con inmenso d a ñ o pa ra todas las 
clases del p a í s , entonces los l eg i s l a -
dores l ibera les no acuden a su^vea-
t a r l o ; c u l p a n a l E jecu t ivo , s i n per-
j u i c i o de acusarle de dic tador , dor-
p i l f a r r a d o r y v i o l a d o r de l a ¿ a ' - i r i -
dad del Congreso, ordenando e l gas-
to de a lgunos m i l l o n e s de du ios s i n 
s a n c i ó n del ú n i c o Cuerpo que t iene 
f a c u l t a d pa ra e l l o . 
A t a c a r a s í , po rque bogas y porgue 
no bogas, por er rores efectivos d<-l 
gobierno y por culpas de l que acu'sa. 
s e r á m u y d e m o c r á t i c o pero eá bas-
tante poco e q u i t a t i v o . 
U n d ic tador consciente y pa t r io t a 
no c o n s e n t i r í a l o que a q u í s u ^ C •> 
con d a ñ o de los intereses p ú b l i c o ? y 
A ú l t i m a ho ra se ponen de acuerdo 
todos los caud i l los y todos los p a r t i -
dos en e l ejercic io del i n d u l t o en fa-
v o r de l a d v e r s a r i o . . . s i e l adversar io 
ya no es temib le , como e l n u ñ i s m o 
no lo es y a . 
Pocas horas d e s p u é s de haber de-
positado en Correos breves l í n e a s 
elogiando jus t amen te a l doctor San-
tos F e r n á n d e z po r su ú l t i m o l i b r o 
•"Recuerdos de m i rida", rec ibo u n 
ejemplar , bondadosamente dedicado, 
de l a Interesante obra , que no es una 
a u t o - b i o g r a f í a aunque se advier te en 
toda e l l a c ó m o u n a v o l u n t a d de hie-
rro y u n amor in tenso a l a ciencia, 
h i c i e ron posibles t r i u n f o s y glor ias 
na.ra tantos ot ros c iudadanos vedadas 
por eso precisamente , por fa l ta r les 
e n e r g í a y v o c a c i ó n c i e n t í f i c a . 
H e de leer desde l a por tada hasta 
el í n d i c e este l i b r o de u n amigo que 
me es quer ido, porque merece se r lo . 
J . N . A R A M B U R U . 
i v i m w m SELECTA OE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
U L T I M A S X O V K L A S R E C I B I D A S 
•MARTINEZ S I E R R A ( G R E G O -
RIO.)—Cartas a las mujeres rto 
España. Sobre la ertucaclfin 
femenina. Nueva edlcifln. 1 to-
mo Sl.&O 
E G A D E QUEIHOS.-Cuentos . 
Contiene: Singularidades . de 
Uftia muchachlta rubia. — Ün 
poeta lírico.—En el molino.— 
Civilización.—El tesoro.—Fray 
frénebro.—Adán y Eva «n el 
Paraíso — L a nodriza.—El di-
' funto.—José Mathlas.—La per-
fección.—El suave milagro. 1 
tomo $1.00 
MARK TWA1N. — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo $0.80 
/ V E N T U R A S D E L . D K T K C T I V E 
R O S - K O F F —Aventuras policia-
cas. 1 tomo. SO.SO 
ÍÓSíl M A S . - L a Bruia. Novela 
que bien pudiera ter htí-toria 
cjw la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. , . SO.80 
JOSW M A S . - L a estrol'a de 1p. 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo. 
E M I L I O BOB A D I E L A . — E n la 
nocho -lormlda. Novela. Nue-
va edición. (1 tomo 
GUSTAVO F L A U B E ilT* -Mada-
ma Bovary Preciosa novela. 
1 tomo 
L E D R O BENOIT.—Por don Car-
los. Novela histórica. I tomo. 
Á NGEL» GANIVET—Hecopilación 
('o sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. 
AMADO ÑERVO - E l diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
L E O P O L D O LÜGONES. - L a s 
montañas del oro.-Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un juicio de Rubén Darío. 
1 tomo 
J U L I O H E R R E R A RELSSIO -
Las pascuas ''«1 tiempo. Pre-
cioso libm de poesías en el 
Que el insigne poota urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo 
í l A M p N D E L V A L L E I N C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
1 tomo 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N J i —Las lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo 
VÍCftfíTB P E A MOMPO.-Por 








tumbres. 1 tomo $1.00 
CUENTOS TURCOS.— Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
lomo $0.50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devaneas. 
Política, 'Literatura, Naturale-
za. 1 tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . -
Diario íntimo. Nueva eéáclón. 
1 tomo $1.<K) 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) - L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estrv3madura 1 
tomo $1.00 
JUAN D'YVRAP.—Me noiias de 
un eunupo. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo $0.80 
W I L L Y.—Historia sombría.—No-
vela. 1 t o m ó $0.80 
W I L L Y — G i n e t t e , la Soñadora. 
Novela. 1 tomo. . . . . . . . $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T — E l triun-
fo ce Afrodita. Novela. 1 to-
mo $0.80 
MAURICIO L E B L A N C — L a isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras dñ Arsenio 
Lupín. 1 tomo $1.00 
A L V A R O RBTANA.—Ourrito el 
Ansioso. Novela. I tomo. , . $0.50 
ANTONIO D E T R U E B A . - S e l e c -
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné $0.50 
F B A N K W E D E K I N D Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til tra'ucida del alemán, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . $0.50 
TOMAS M O R A L E S . — L a s rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rús-
tica $1.50 
CHARLEfc B A U D E L A I R E . — E l 
Spleen de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . $0.70 
J O S E Z O R R I L L A . - C a n t o s del 
trovador. Colección de lej'en-
üas y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo $1.00 
B . DANGENNBS.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico. . $0.60 
R O D R I G U E Z MARIN ( F R A N -
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo $1.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo! 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Néptu 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S 
Habana, 
Ind lO-t 
U M \ ] \ Hilos. 
Impor t ado re s de joyas y muebles 
D e p a i t a m e n t o de j o y a s : San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Depar tamento de muebles : San 
Rafael 136-138. T e l é f A-4658. 
Gran e x h i b i c i ó n de joyas finas 
Muebles. L á m P a r a s ; M i m b r é s y 
objetos d< i r t e que de ta l lamos a 




M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S P E R F E C T O S H U S U L A FECHA 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o de p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
A l h a c e r e l pedido m e n c i ó n e s e e l ancho de la c a m a . 
P . V A Z Q U E Z . N E P T U N 0 24. H A B A N A . 
1 
con la^ ESENCIAS 
M D r . JHONSONüü más t i n a s » . „ 
EXqUISlI* í h t k EL BiSü T EL n M l t 
le r m - . M M i m m n m , obispo 30, esquina a üpiir. 
" •- " • , ' " ! . . ... . Jé 0 
Di5TinGion. 
D E P A R T A f i e n T O D t 
T R A J E S a l a M E D I D A 
S . R A F A E L É m D U S T R I A . 
l i n o l v i d a b l e fiesta l a de ayer. 
F u é en L a P o l a r . 
A l l í se h a b í a n dado c i t a los de Na-
v i a de Suarna, que componen u n c l u b 
fuer te y entusias ta , pa ra ce lebra i 
d ignamente , cua l corresponde a , sus 
t rad ic iones de r u m b o y ar roganc ia , l a 
b e n d i c i ó n del es tandar te que desde 
boy h a b r á de ser l a santa e n s e ñ a que 
presida sus actos sociales, e l e s p í -
r i t u , a l i en to y g u í a que preste ca lo r 
a sus empresas y v a l o r a sus decis io . 
nes. 
E l e s t á n darse, p r imorosamen te bor. 
dado po r las delicadas manos de 1» 
bel la s e ñ o r i t a M a r í a A lonso , t u v o co-
mo m a d r i n a en e l acto de su bend i -
c i ó n a u n a hermosa y d i s t i ngu ida da-
m a ; l a s e ñ o r a M a r í a G ó m e z de Ló-
pez1, s iendo sus Damas de H o n o r , las 
s e ñ o r i t a s C a r o l i n a A lva re s , Ramona 
G ó m e z , M a r í a L ó p e z y l a s e ñ o r a Er-
nest ina F e r n á n d e z de Lópezi, como 
pres identa del estandarte , acer tada 
e l e c c i ó n que fué po r todos b i e n r e -
cibida . 
A las diez de l a m a ñ a n a s a l i ó de l 
d o m i c i l i o social del C l u b una n u t r i d a 
caravana a u t o m o v i l i s t a dando guar-
d ia de honor a l estandarte hasta los 
terrenos de l a popu la r f á b r i c a de cer . 
veza en que h a b í a de tener efecto l a 
fiesta, 
Y con los de N a v i a de Suarna fué e l 
c ron i s ta en l a g r a t a c o m p a ñ í a de M a -
nue l Carba l lo , uno do los d i rec t ivos 
m á s entusiastas y s i m p á t i c o s que en 
el mundo son. 
¡ A s í Dios me leve l 
Cuando l legamos a L a Pola r , m u s i -
taba l a ga i ta u n a - l a . l á gar imoso y 
t ie rno . Aque l lo s ecos dulces, ü e nos ' 
t a lg i a i n f i n i t a , se nos adent raban a i 
a lma sa turada de m o r r i ñ a , t r a y é n d o -
nos e l recuerdo gra to y t r i s t e de ca-
r i ñ o s inmensos que se fueron , de su -
sur ran tes arboledas y rumorosas f o n -
tanas, de regatos bu l l i c iosos y co r r e -
dolras mis te r iosas , y nuestras p u p i -
las, d i la tadas por l a fuerza del re-
cjuerdo, pugnaban por re f l e j a r una 
vea m á s l a prod ig iosa gama de colo-
r i d o incomparab le de aquellas c am 
p i ñ a s de e n s u e ñ o . 
T e r r a a nosa! 
A las doce t u v o efecto l a b e n d i o i ó u 
del bon i to estandarte que os tentu e l 
escuuo e s p a ñ o l resa l tando, sobre los 
colores de Gal ic ia . Luce a uno ü e 6t(b 
lados una bon i t a corbata , obsequio de 
l a m a d r i n a . 
E l asta fué donada por l a s e ñ o r a 
D o r i n d a Conde de Rivas . 
E l acto de l a b e n d i c i ó n estuvo a 
cargo de l P. A g a p i t o , c u r a p á r r o c o d t 
Puentes Grandes, e f e c t u á n d o s e 3, los 
acordes del H i m n o Cubano y de l a A l -
borada gal lega. 
D e s p u é s de l a b e n c i ó n , l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a M a r í a G ó m e z de L ó p e z , es-
posa de l Tesorero de l a Sociedad, y 
m a d r i n a de l estandarse, h izo en t re -
ga del m i s m o a l Presidente y d e m á s 
miembros de la D i r e c t i v a de l a Aso-
c i a c i ó n , d á n d o s e l e c t u r a a l s iguientb 
d i scu r so : 
"Socios del C l u b " N a v i a de Suar-
na" : 
Y a t e n é i s u n a sociedad cons t i t u ida 
que es u n t i m b r e de g l o r i a y de le-
g í t i m o o r g u l l o de nues t ra t i e r r a , en 
esta incomparab le Cuba; que es ac. 
tua lmen te nexo f o r t í s i m o de u n i ó n y 
de con f r a t e rn idad i ndes t ruc t i b l e con 
nuestros hermanos de o r i g e n ; que es 
consuelo y esperanza de nues t ros 
compa t r io t a s desvalidos ¡y a l i c i en t e 
poderoso pa ra el desa r ro l lo de l a ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a en aquel precioso 
r i n c ó n n a t a l donde se des l i za ron n ú e s 
t ros p r i m e r o s a ñ o s en los a lbores de 
l a ex is tencia . 
Todo eso t e n í a i s ya , nobles h i jos de 
l a i ncomparab l e r e g i ó n ga l lega . 
A h o r a t e n é i s t a m b i é n es tandarte , 
t e n é i s u n a e n s e ñ a , u n a bandera ; algo 
que es r e s ú m e n y compendio de vues-
t ras n o b i l í s i m a s aspiraciones socia-
les. 
Sobre sus f ú l g i d o s colores , evoca-
c i ó n a r d í a n t e de l a lma de todo u n 
pueblo en sus ansias de progreso y 
de r e i v i n d i c a c i ó n , t r a z ó l a mano ma-
rav i l l o samen te a r t í s t i c a do l a s e ñ o r i -
ta M a r í a A lonso , en á u r e a s f i l i g r anas , 
toda a l h e r á l d i c a de u n pasado g lo -
r ioso de nues t ra h i s t o r i a . U n m i n i s -
t r o del A l t í s i m o , ante e l respeto, l a ! 
d e v o c i ó n y e l r ecog imien to m í s t i c o de | 
todos los presentes, u n g i ó vues t r a e n . j 
s e ñ a veneranda con las bendiciones ¡ 
del Cielo. Y a s í , r ad i an t e de bel leza 
y de ar te prodig ioso , santif icado po r ^ 
l a I g l e s i a y l i m p i o de toda mancha , oí» 
l o en t rego pa ra que s e á i s fieles guar-
dianes de su h o n o r y de su g l o r í a . 
D e f e n d e d l ó con amor de todas las 
asechanzas y de todas las pasiones 
qus p u d i e r a n poner en pe l ig ro l a 
grandiosa obra socia l por vosotros en 
buena h o r a emprendida , y con t an to 
ca lor , en tus iasmo y a b n e g a c i ó n l le-
vada s iempre adelante, a ú n a costa 
de los m á s grandes sacr i f ic ios . 
Sed, pues, d ignos de poseer t a n 
preciado tesoro y a s í l a pos te r idad , 
por los grandes beneficios alcanzados, 
con el a m o r y e l sacr i f ic io , puestos a l 
u n í s o n o a l se rv ic io de t a n noble cau-
sa, b e n d e c i r á vues t ro nombre . 
¡ V i v a e l ' 'C lub N a v i a de S u a r n a " ! " 
S i g u i ó luego e l a lmue rzo abundante 
y suculen to , a l que los naviegos y sus 
"al legados" sup ie ron hacer los hono-
res. 
Y l a c o n t i n u a c i ó n de todo é s t o fuA 
e l d e l i r i o de e x p a n s i ó n y de a l e g r í a . 
Los vastos t e r renos de L a P o l a r 
e r an insuficientes p a r a contener a los 
bai ladores que o r a se m e c í a n a r r u -
l lados p o r l a vo lup tuosa cadencia de l 
d a n z ó n , o r a punteaban una enxebre 
m u i ñ e i r a . que e l t a m b o r i l e r o r e p i n i -
caba incansable . 
E n t r e aquel m e r e m a g n u m pudo e l 
cron i s t a apun ta r a l vue lo los s igu ien -
tes nombres ; 
S e ñ o r a s : 
E r n e s t i n a F e r n á n d e z de L ó p e z , M a -
r í a G ó m e z de López;, M a r í a L á m e l a s 
de Ca rba l lo , Manue la A l v a r e z , F e l i c i a 
F e r n á n d e z ; , P u r a G u i t i á n . 
S e ñ o r i t a s : 
Sara L á m e l a s , m u y bon i t a y s i m p á -
t i c a ; Ramona G ó m e z , C a r o l i n a A l v a -
rez, C a r m e n R o d r í g u e z , M a r í a A lonso , 
L u z S u á r e z , V icen t a P é r e z , Josefa 
R o d r í g u e z , P i l a r F e r n á n d e z , M a n u e l a 
G ó m e z y muchas o t r a s . 
IíjIJIJÍ]!]!]!]!^^ 
Vaya , pa ra t e r m i n a r , nues t r a f e l i -
c i t a c i ó n entus ias ta a l " C l u h Nav ia de 
Suarna ' ' por l a hermosa f iesta de 
ayer,que h a b r á de dejar g ra to y per-
durab le recuerdo en cuantos a e l l a 
as i s t ie ron , en cuantos s ienten l a me-
l a n c ó l i g a nos ta lg ia de l a hermosa t i e -
r r a ga l l ega . 
¡ E y , C a r b a l l e i r a ! 
D . F . 
C O L O N I A Z A M O R A N A 
E l d í a 20 de l ac tua l , c e l e b r a r á esta 
sociedad u n a m a t l n é e ba i lab le en los 
j a r d i n e s de l a P o l a r . D i c h a m a t l n é e , 
s e r á amenizada por u n a reputada o r - 1 
questa l a que e j e c u t a r á los bai lables ¡ 
m á s escogidos de su r epe r to r i o . 
Po r las inv i tac iones repar t idas , a s í 
como por los trabajos act ivos de l a 
S e c c i ó n de Propaganda , es de esperar 
quede grabado e l recuerdo de esta 
fiesta por mucho t i empo, en l a mente 
de los que as is tan a e l l a . 
DIABETES 
Curac ión efectiva por . 
tratamiento del doctor h 
ce, de Hamburgo . Numerosas 
referencias. . p i d a fo l l 
gratis. 
D Í S T I T U T O D E L D R . p I r A 
G A L I A N O , 60 .HABANA: 
& 4S22 
jes en nuestras casas. 
B a ú l e s camarote 
desde . . . . . . 
B a ú l e s bodega, des-
de 
B a ú l e s escaparate, 
desde . . . 
Maletas , desde. . . 
Malet ines desde 
Mantas , desdo . . 










L A U N I O N D E T E B E R G A , P R O A Z A 
Y Q Ü I R O S 
Revis ta semana l : 
Con objeto de dar g r a n i m p u l s o a l 
fomento y propaganda de los i n t e r e -
ses sociales e l secre tar io de esta so-
ciedad, nues t ro quer ido c o m p a ñ e r o 
L u i s Puente h a decidido crear u n a r e -
v i s t a ó r g a n o de l a sociedad, contando 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros de D i r e c t i v a y de los socios en 
g e n e r a l . 
Nosotros que conocemos a l j o v e n 
Puente y sabemos de su ac t iv idad pe-
r i o d í s t i c a y de su excelente es t i lo l i -
t e r a r i o que da a l amor y competencia 
con que t r a t a las cuestiones a s tu r i a -
nas nueva pres tanc ia , esperamos l a 
a p a r i c i ó n de esta rev i s ta , que s e r á u n 
p r i m o r e d i t o r i a l y p e r i o d í s t i c o a l m i s 
mo t iempo que u n adelanto notable 
pa ra los intereses de esta U n i ó n en 1 
esta I s l a y en redundanc ia de aque-
l los t res ayun tamien tos de al lende los 
mares . 
¡ A d e l a n t e p ú e s , en t a n laudable y 
magna empresa I 
L A A S O C I A C I O N D E L \ > G l í E A X O S 
J u n t a D i r e c t i v a 
C e l e b r a r á J u n t a D i r e c t i v a l a noche 
de l 17 del ac tua l en los salones de l 
Cent ro A s t u r i a n o . 
Se t r a t a r á de l a g r a n fiesta. 
Gorras de via je , po r t amau t^ 
ceseres, sacos de ropa sucia sm¿ 
v ia je y todo lo necesario para n 
equipo sea confortable y elegaS 
E L L A Z O D E ORO 
. M A N Z A N A Ü E GOMEZ. P R É N ^ ¡ 
P A R Q U E . T E L E F O N O \ (u<r 
F . C 0 L L I A Y F U F X T K 
OBISPO No. 32. T E L E F O \ o \ - o . 
C.49S3 a l t . A V V ' 
AL 
H I J O S D E L A Y O T A M I E M O D E 
E S T R A D A 
C e l e b r a r á J u n t a de D i r e c t i v a o r -
d i n a r i a esta Sociedad e l d í a 15 de l 
cor r i en t e mes a las 8 p. m . en e l 
Palac io del Centro Gal lego. 
O r d e n del d í a : 
lo.—Acta a n t e r i o r ; 2o.—Balanco 
de T e s o r e r í a ; 3o.—Correspondencia; 
4o.—Asuntos -Generales. 
IOS QUE PACECEM E5TA ENFERME 
•-•»rslnpic 
DAD «E A L I V I A B A L A S T O M A h 
m M T I O D D E L O S M l 
5E ci;RANcoN3oto6FRÍSCÍS 
t X ETí* OSITO; 
S a l d r á f i jamente e l 20 del c o r r i e n -
te para los Puer tos de C o r u ñ a , G i j ó n 
y Santander ; recomendamos a los se-
ñ o r e s Pasajeros c o m p r e n sus equipa-
Importadores de Joyería 
G r a n su r t i do dedales oro, 
Van i ty s fantasía. 
Hevi l i a s oro "Select". 
Leont inas oro 18 k. y esmal. 
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de MIaütes eo 
general 
S l u r a l l á , 61.—-Teléfono A-óes^, 
a l t . 13 U 
Suscr íbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n c i e s e en el DIARIO Df 
LA MARÍN 4 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
NO ES VENENOSO 
35 años de experiencia han demos-
trado que T A - N G L E F O O T , es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moscas, sucias, peli-
grosas y molestas. 
T A . N G L E F O O T , no sólo destrnye las 
moscas sino que envolviéndolas en mía 
capa de barnis, impide quo se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
llevan. 
üsar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
enrenenaise sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, quo se pono en cualquier parte y 
pronto, las moso.as ac aprisionan, para 
siempre, 
MAtar mosca» en trampas, es antihi-
giénico, sucio y además, no se destru-
yen los microbios que llcvab siempre 
encima. 
Tingleíoot. se vende en botíess y bodegas. 
Fabricado Súlo por 
T H E O. & W. X H U M . CO. 
Oraod Rápida. Mich. U.S. A. 
Agen test 




L o único que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H . F. P E E A v 
es f« constante tnoIestU que tu lombrices 
o la tenia causan al naciente. 
Un frasco le ahorrari 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta 
De venta ca todu tu ítttBtíiti y íie{i*Hu 
actcdiladaa. 
l í l I l l k l l í i M l M l l f l I l f É 
i 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . 
D E L DR. M A R T I 
L o t o m a n c o n d e l e i t e . 
L o s a b o r e a n p o r d e l i c i o s o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e 
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^ L O Q U E R O 
doS internos de Guardia, con 
t0S blusas b lancas; Fare t , de r u . 
,argabiiiadas de amer icano del N o r t e 
¿as a "0ís, parecido con su l a r g a bar 
y M61!1.1 a 'uno de los a p ó s t o l e s de l a 
^1031 segu ían los pasos de l doctor 
^ c U o i n e , grueso, co r to de cue l lo y 
lie quien j o v i a l como u n n i ñ o , 
(0lOra u 'v i s i t a co t id iana r á p i d a m e n t e , 
npffra echada hacia e l occ ipu-
la toca negi* 
'nelaote de é l , con una v u e l t a de 
5 en el pat io se a b r í a n las puer-
llave' Ia3 cas i l las . E n las ventanas 
ta3 ddas ¿ei viejo hosp i t a l de l a M i -
eIir>nrdia, negros de - i r é , se as . -
ser ros-ros h u r a ñ o s de locos y de-
joaba1 y ' j r a r e t , que t e n í a b í c e p s de 
^ w i o r Y Meni lbois , que t r i u n f a b a 
i i i u j i t s u , ^ se separaban u n 
fn ¿ei ' ¿ o c t o r , a quien no hac ia 
^ 1̂  un loco h a b í a pre tendido es-iBUcbo un ( 
tríeia corredor de l a e n f e r m e r í a , e l 
' JKmero jefe, el v i e jo La theu le , se 
: 851 ¿ííó, a h o g á n d o s e con e l asma, 
Jbablemente. 
nJtrás de los barro tes de gruesa m a . 
e» las cajas, las bestias huma-
^ medio desnudas, ges t iculaban, 
"ftahan y g r i t a b a n . Dedos de u ñ a s 
C a s se e x t e n d í a n , t r a t a n ¿ o de a r a . 
Uno de los locos e s c u p i ó a l doc-
^ L e Sidoine, quien se e n j u g ó t r a n . 
í i l amente el r o s t r o . 
Entonces fué cuando a l vo lve r se son 
j ate a dos internos, n o t ó l a a c t i v i d a d 
S a r del viejo L a t i n g u l e , e l cua l 
S s t l o n a d o , las me j i l l a s e n c e n d í -
¿gfhacía esfuerzos pa ra t o m a r a l i e n . 
tól--Qu6 te pasa, La theu le? 
_jj¿ctorj lo que acabo de ver es 
tifforósa U n loco acaba de h u n d i r 
an cuchillo en el c o r a z ó n del doctor 
USobresíütados los t res hombres se 
Juvieron. ¿ C ó m o dudar de l a vera-
'Mdad ¿el viejo La theu le , empleado 
3 o e i r reprochable , que desde h a . 
¡a veinte años d i s t r i b u í a las m e d i c i -
w a los enfermos y l~s anotaba, con 
^ escritura de escribano, e^ e l 
graeso cuaderno verde que l l evaba ba . 
io el brazo? I 
_Ko puede ser— di jo e l doctor L e 
Sidoine, consternado. 
• —-eómo va a suceder eso!— ex. 
clamó Menibois, sobrecogido, pues a l 
doctor Lacossette, venerado de todos, 
era una de los g lor ias de l a p s iqu i a . 
tria, le tenía pa r t i cu l a r afecto. 
-No dijo n i ¡ a y ! — c o n t i n u ó e l v i e -
jo Latheule. M u r i ó en e l ac to . 
/—Continuemos nues t ra v i s i t a — d i -
jo sobriamente el doc to r . 
Pero si el deber profes ional le m a n . 
daba no descuidar su l ú g u b r e r e b a ñ o 
(je dementes, no pudo menos que apre-
i jurarle lo m á s posible pa ra i r a ve r 
6 su desgraciado c o m p a ñ e r o y v ie jo 
— N o . . 
— ¡ L a c o u s s e t t e asesinado por u n en . 
f e r m o ! 
— ¡ M e n t i r a ! Acabo de h a b l a r l e . 
Menibois se a p r o x i m ó v ivamen te a l 
g r u p o formado por e l doctor L e S i -
doine, F a r e t y La theu le , y o b s e r v ó 
a tentamente a este ú l t i m o . No t e n í a 
nada de p a r t i c u l a r . D ó c i l m e n t e s c r l . 
b k , en su cuaderno las prescr ipe lo -s 
del m é d i c o pa ra sus enfermos . 
— D i m e ; Le theu le , ¿ t ú e s t á s seguro 
de que e l doctor Lacosset te? . . 
La theude , i n ¿ i g n a d o de ..ue se p u . 
siete su pa l ab ra en duda r e s p o n d i ó : 
L o he v i s to como l o estoy v iendo 
a ustedes. No hay que c o n f e á a r s e de 
l ó e o s , Y a lo sabe doctor , usted que es 
t a n Impruden te con e l l o s . Los conoz. 
co b i e n . Cuando algunos de el los m e . 
d i t a a l g ú n golpe, hay que desconfiar . 
S e ñ o r e s c r á a u m e a m í ; l a exper iencia 
es t o d o . Ese loco que acaba de dego-
l l a r a l doctor medi taba u n p l a n ha-
c ia t i e m p o ; aunque usted suponga que 
es a lgo e x t r a ñ o es" p r e m e d i t a c i ó e~ 
u n hombre primado de l r a c i o s i n i . 
H a s t a que una m a ñ a n a . 
E l v i e jo Latheude se r i ó . F a r e t no 
le qu i t aba l a v i s t a de enc ima y e l doc-
t o r le escuchaba apac ib lemente . 
E l v ie jo Le theu le s i g u i ó : 
— A s í , cuando e l doc tor Lacossette, 
le p r e g u n t ó a su asesino c ó m o s e g u í a , 
" M u y bien, m u y b ien" , l e r e s p o n d i ó , e 
hizo s e ñ a l de rascarse l a cabeza; pe-
r o f ué s ó l o pa ra bajarse y sacar del 
b o l s i l l o u n c u c h i l l o y . . . 
Se o y ó u n doble g r i t o . Como e l loco 
i m a g i n a r i o cuyos gestos evocaba e l 
v ie jo La theu le , b l a n d i ó en el a i r e u n 
c u c h i l l o y lo de jó caer sobre e l doc-
t o r L e Sidoine, a quien s ó l o r a s g ó l a 
b l u s a . 
Fiaret, s iempre en acechov h a b í a 
parado e l golpe a t i e m p o . Menibois 
a g a r r ó e i n m o v i l i z ó a l v i e jo Laheu le , 
en taujto que l legaban m á s guard ianes . 
1 — ¿ E s t á us ted he r ido , maestro?— 
p r e g u n t ó Menubois 
A l g u n a s gotas de sangre c o r r í a n de 
de l a espalda del doc to r . 
— N o ha sido nada . 
E l v i e jo La theu le se d e b a t í a en t re 
las manos de los guardianes, l a boca 
l l ena de espuma, g r i t a n d o : 
— ¡ M i s e r a b l e ! ¡Me has robado e l 
secreto de los arcanos super iores , me 
has i n f i l t r a d o l a sangre de las v í b o . 
ras en l a p u p i l a i zqu ie rda con u n t u -
bo a c ú s t i c o ! ¡ T e voy a p e r f o r a r e l h í -
gado y te m a s c a r é los r i ñ o p e s ! 
Se l o l l e v a r o n . 
— ¡ L á s t i m a de h o m b r e ! — e x c l a m ó 
Sidoine— E r a u n buen 
ha enloquecido de re -
el doctor L e 
enfermero y 
pente . 
P a u l M A K G U E R I T T E . 
; 
Latheule les s eg ' - í a , y Fa re t , v i é n -
dolo, dijo por lo bajo a M e n i l b o i s : 
-¿No encuentras a lgo de a n o r m a l 
en el viejo Latheule? 
—Sí; parece que e s t á conmovido 
A pesar de que ha v i s t o muchas co-
sas, desgracias como esta no se ven 
todos los d í a s . 
—¡Nunca! 
—¿No tomará é t e r , m o r f i n a ? 
—¡No! Es só l ido como una encina 
y sano. E l 'asma es lo ú n i c o que le 
ataca a veces. 
151 doctor Le Sidoine se de tuvo en 
el pátio, delante de una de las calles, 
en donde estaba un hombre a m a r i l l e n -
to y apergaminado. 
—Y bien, amigo m í o , ¿ c ó m o v a n 
esas ideas? 
—No van bien— r e s p o n d i ó el h o m -
bre, lúgubremente— Las moscas me 
roen el interior del v i e n t r e y las ideas 
se me escapan. 
Bl doctor h a b l ó con o t ro que o í a 
"las voces e l é c t r i c a s " de Cagl ios t ro , 
trasmitidas por l a t o — ""í?fel. 
Bn el corredor de l a sala P ine l , M e -
"Ibois vió a un camarada y c o r r i ó ba-
ila él. ! 
-¿Sabes lo <lue ha pasado? 
A L D Y L I S 
Perfume 
& los Cielos. 
At>ra una C a j a 
de Polvos 
[ R e d a r á Encantada. 
^rmiñan la piel 
femenina, la sua-
Jizan como la 
J^a, la aroman 
CINES CBOMLES 
»eiosamente. 
[ VENTA E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
I ^ F U H E R I A A L D Y 
A Ru e de Henri Monnier 
PARIS 
UNCIO OZ VACIA 
1 t > C I 0 N C O R R I D A 
E l hombre c o g i ó una estaca, 
fuese sobre su muje r 
y l e a r r e ó una pa l i za 
m o n u m e n t a l , de esas que 
s i n quebra r hueso m a g u l l a n 
l a carne dejando ver 
e l f i r m a m e n t o e s t r e l l a d o . . . 
y s i n e s t r e l l a r t a m b i é n . 
L a m u j e r no d i jo p í o , 
n i se i n t e n t ó defender 
s i q u i e r a ; a g u a n t ó la l l u v i a 
de estacazos, y d e s p u é s 
de f r o t a r con a lcohol puro 
e l cons i s to r io novel 
de cardenales t r a u m á t i c o s 
ad m e j o r e m g l o r l a m De i , 
Apenas f u é s e e l t i r a n o 
l i ó sus t r apos m u y b i en 
y conteniendo las l á g r i m a s 
h u y ó pa ra no vo lve r . 
¿ S i era esposa m o r g a n á t i c a ? 
¡ Q u é v a ! De San Pablo . Y es 
l o cur ioso que e l m u y b á r b a r o 
(no San Pablo , don M a n u e l 
Fargas , su esposo), l a quiere 
con acendrado querer . 
Pero es lo m i s m o que Otelo, 
salvo e l co lo r de l a p i e l , 
y p o r l a cosa m á s n i m i a 
e n t r a en sospecha el m u y buey, 
y ]a solfea de u n modo 
• c o n t i T i ^ n t e , s i n poder 
r e m e d i a r l o . 
Y a resue l ta 
a separarse de aquel 
e n e r g ú m e n o , mintiendo 
que r e c u r r i r a l a ley-
de l d i v o r c i o era m u v poco 
pa ra su odio, se fué , 
d i s imu lando impresiones , 
a casa del p r i m o A n d r é s 
M e d i a v i l l a , que maneja 
u n fo t ingo de a lqu i l e r . 
Debo decir , que Charito 
es j oven , bon i ta , b ien 
p roporc ionada , elegante 
y l i s t a . Conoce t res 
lenguas, v i v a s : l a cubiche, 
l a pen insu la r , aunque 
no correc tamente , y luego 
l a catalana, por ser 
su e x m a r i d o exsolfeante, 
de Igua l ada o Sabadell , 
C h a r c o d i jo a sti p r i m o : 
—Chico , qu i s i e r a aprender 
a mane ja r u n fo t i ngo ; 
¿ q u i e r e s e n s e ñ a r m s e ? ; v e n 
a buscarme por l a t a rde 
y creo que antes de u n mes 
e s t a r é a l t an to . T ú vives 
de t u of ic io y p a g a r é . 
D i c h o v hecho; las lecciones 
d i e ron p r i n c i p i o y d e s p u é s 
de unas semanas ya pudo 
t o m a r e l t i m ó n , ' co r re r 
u n poqu i to y saber donde 
d e b í a apoyar los pies, 
a l dar i m p u l s o a l a m á q u i n a 
y a l detenerla . 
Pues b i e n ; 
u n a tarde en que Char i to 
iba s in el p r i m o A n d r é s 
gu iando el fo t ingo , tate , 
en Zan ja y Gal iano ve 
a Fargas dob 'ar l a cal le 
m u y descuidado, con ser 
hombre p recav ido : entonces 
se le revuelve l a h i é l 
de su odio y h á b i l m e n t e 
me lo coje de t r a v é s , 
r o m n ú ' n d o l e t res cos t i l las , 
d e s c o v u n t á n d o l e u n pie. 
m a r c á n d o l e en todo e l cuerpo 
h iperemias a g rane l . 
L l e n a de sub l ime gozo, 
aplacada y a su sed 
de venganza, se detiene 
l l o r a n d o a m á s no noder. 
mesáTimóse los cabellos 
oxigenados. 
— ¿ Q u é fué , 
oora^.^n m í o . m i Pareas? 
jjp s í ^ o vo . s in querer, 
s i n ouerer . esposo -"nindo. 
; a u é f a t a l H ^ d ! ; P o d r é 
j l e - ^ r t f . a Emergencias? Vengan, 
a y ú d e n m e i 
L a m u j e r 
e ra una ac t r i z consumada, 
y Fargas a lguna vez 
emocionado exclamaba, 
¡ v o t o va B i e n ! , a l tener 
pruebas t an claras y hermosas 
de su D e s d é m o n a , . a qu i en 
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F O R T A L E C E D O R 
D E L O S A N E M I C O S 
Nutre a los debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
H a c e engordar. G r a n reconstituyente d e n i ñ o s , 
damas c l o r ó t i c a s y a n c i a n o s . 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TE1ID0 MUSCULAR DE TOROS 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
Laboratorios de A, S. Pamies, Reus, España, j 
a pesar de las pa l í z r 
adoraba. 
Bueno , pues, 
de emergencias fué a una c l í n i c a , 
es t imando e l s e ñ o r juez 
e l hecho casual . Char i to 
no qu ie re apar tarse de él 
u n s ó l o ins tan te y lo cu ida 
con amoroso I n t e r é s . 
S e g ú n o p i n i ó n del m é d i c o , 
q u e d a r á cojo y con cien 
alifafes en e l pecho, 
pero no p o d r á romper 
o t r a estaca en las espaldas 
de su esposa, noble y f i e l , 
que e r a e l f i n que p e r s e g u í a 
y le ha sa l ido t a n b ien . 
C. 
C a r t a s a E l l a 
E n C a i m á n Chico. 
(38) 
jos cua l s i fuesen best ias! ¡ H i j o s d i g . 
nos, Que no a d m i t e n r e g a ñ o s n i de 
sus padres! ¡ I n a p e l a b l e y h e r m o s í s i -
m a j u s t i c i a , que s iempre favorece a l 
I d é b i l c o n t r a e l fue r t e ! 
VIDA OBRE 
L O S C A R P I N T E R O S 
No h a t en ido v a r i a c i ó n e l movi-
m i e n t o hue lgu i s t a que p l a n t e ó e l S in-
dicato de 'Elaboradores de M a d e r a . 
L a s impres iones cambiada sentre sí , 
P'T los i^mbros del C o m i t é E jecu-
t i v o , no dejan en t r eve r n i n g ú n ar re-
i g lo del con f l i c to . 
G r a n B i b l i o t e c a 
C l á s i c a . 
Después de la gran guerra ha vuelto 
la calma a los espíritus, y de nuevo 
la cultura positiva, antigua y moderna, 
vuelve a ocupar en el mundo el lugar 
prominente que siempre y cen Justicia 
ha tenido la Gran Biblioteca Clásica, 
compuesta de las obras m á s famosas 
de todos los tiempos, en pasta españo-
la. E s como el resumen y la cima de 
toda la cultura humana a través de los 
eiglos, y el 'acervo común donde todos 
los talentos más grandes entre los hom-
bres han depositado lo mejor de su 
psíqnis. 
Calmadas las luchas y preocupaciones 
de carácter social, es la hora propicia 
de dedicar la mayor parte de nuestros 
ocios al estudio de los autores c lás icos 
lo cual constituye un placer superior 
de seres privilegiados. 
' " L a Moderna Poes ía"-ha puesto a la 
venta colecciones completas de esa B i -
blioteca clásica, y vende también obras 
sueltas de la misma, lo' mismo de una 
que de varios volúmenes. Estas magní-
ficas obras no deben faltar en la biblio-
teca de ninguna persona realmente cul 
ta. 
Obispo, número 127 al 135, Apartado 
número tíOo. Teléfono A-771Í. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a s é pocos d í a s ha por frente de 
u n Juzgado c o r r e c c i o n a l . S a l í a de él 
u n hombre como de 45 a ñ o s , l í v i d a l a 
co lor del r o s t ro , rechinando los d ien . 
tes apre taba las manos, f i j a l a m i r a d a 
en el suelo, r á p i d o en el andar, y 
seguido de una t u r b a , que, . . i no lo 
i n su l t aba porque le t e m í a , manifes ta-
ba m u y a las claras su goz!o, porque 
l a j u s t i c i a c a t í g a b a a l g ú n desafuero. 
Momentos d e s p u é s por l a m i s m a 
p r e s e n t á b a s e u n rapaz como de 14 
a ñ o s , satisfecho en e l r o s t ro , d ibujaba 
en ^1 semblante u n a sonrisa de j u L i . 
l o , chispeantes los ojos, .aparentando 
en su par te l a a l e g r í a de l a v i c t o r i a 
p r i m e r a , p a r e c í a decir a todo el m u n . 
do : "Apar taos que a h í v o y y o " L a t u r -
ba lo m i r ó con respeto y con c a r i ñ o . 
E r a n padre e h i j o . — E c t e h a b í a de-
nunciado ante el Juez a l p r i m e r o , por -
que le d ió a l descuido u n correazo, 
l a t a rde an te r io r en que viendo e l pe-
l i g r o , de que l o matase en l a cal le u n 
a u t o m ó v i l a las buena no o b e d e c i ó las 
repet idas voces del au to r de su e x í s 
t e n c í a , pa ra que ent rando en casa se 
l ib rase de l a m u e r t e . L o c a s t i g ó en 
e l momento en que casi c a í a enreda-
do en una cuerda a l acercarse e l 
v e h í c u l o , i r responsable ve rdugo de I n -
contables v í c t i m a s . 
Es tud iado e l caso el juez puso 30 
pesos de m u l t a a l padre, a d v i r t i é n d o l e 
que s i por l a m i s m a causa era o t r a vez 
acusado d e j a r í a de rascar le el b o l s i -
l l o , y le m a n d a r í a a t e m p l a r sus 
i r a s bajo los hosp i ta la r ios y p a c í f i -
cos techos, d e l cas t i l lo h i s t ó r i c o . 
¡ P a d r e s b ru tos que t r a t a n a sus h l -
C O M I T E D E A U X I L I O 
Hemos r ec ib ido u n escr i to en e l que 
se í n d i c a l a necesidad de que func io -
ne u n C o m i t é de A u x i l i o s , con c a r á c -
t e r permanente pa ra a tender a loss 
obreros presos o sus f a m i l i a s . 
I n d i c a nues t ro comunican te a los 
c o m p a ñ e r o s Nie to , P a l m e r y Re ina , 
los que h a n venido o c u p á n d o s e de 
esos asuntos con g r a n é x i t o y ac ier to . 
Y s i é s t o no se l o g r a , cree e l cita-
do s e ñ o r , que las colec t iv idades de-
ben n o m b r a r u n C o m i t é que se de-
dique a p ro teger los intereses de los 




se tmaf* cor< eito 
CURA ^ 
S A N A H 0 G 0 li<>>TUMO 9» 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
Flaco, d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . 





are y risueño 
He sufrido mu 
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, creí 
que mi vida tenía 
los días contados. Al-
guien me dijo que el 
Desoibrimiento Médico 
podía darme la salud 
perdida Es admirable 
para la Eczema, Sífilis, 
Llagas, Barros, Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo, 
Lepra. Sarpullido, Heri 
cipela. Granos Malos, 
Comezón 
Yo estoy casi curado 
Q 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor.: 
que f u n c i o n a r á nuevamente e l p r i m e i 
c o m i t é que hubo, compuesto de los 
obreros citados, lo que i n s p i r a n a to-
dos absoluta confianza. 
LOS, C O N D U C T O R E S D E C A R R O o 
Reunidos ayer en el Cen t ro Obrero , 
Eg ido 2, los representantes de la 
Sociedad de Conductores de Carro? 
de l a Habami y del S ind ica to do la 
I n d u s t r i a F a b r i l pa ra t r a t a r de las 
diferencias pendientes cou m o t i v o de 
u u caso re lac ionado con u n compa-
ñ e r o per teneciente a l a Sociedad de 
Conductores , se l l e g ó a l siguiente 
acuerdo : 
P r i m e r o : Los Conductores de Ca-
r r o s se comprometen a r eanuda r el 
t r aba jo a las seis de l a m a ñ a n a , 
s iempre que sea admi t ido a las doce 
del m i smo dia, el conduc tor de l ca-
m i ó n objeto de l a d í c o r d í a en t re am. 
bas colect ividades , a r ese rva dtí nom-
b r a r ana C o m i s i ó n . . , íí-
zaciones pa ra ac l a r a r s i h a habido 
r a z ó n pa ra separar al m i s m o . 
Segundo: E l S indica to F a b r i l co 
m u h í c a r á a la So WTo.d Condnctore. 
de Carros , l a a c e p t a c i ó n de este pac 
to o acuerdo amigab le y so l í í o ' 
C. A L V A R B Z . 
P e n c a r e n e l B a ñ o 
E ^ A c o r d a n y e D e l 
k 
J a b ó n d e 
Refresca s a n a Perfuma 
Me alivié a las primeras cucharadas, sigruió la mejoría' 
y me curé en corto plazo. 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
léfono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. 
Hebillas para Cinturones 
Son tm primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labra-
das otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ele-
gante, que las acepte como nota chía de su indumentaria de 
Verano. 
" V E N E C 1 
L A GASA D E LOS EEGALOS PRIMOROSOS 
3201^ 
M á t e n s e las R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS. 
—Nunca falla,— Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, colóquese este en el 









Para evitar bnitaciones busques la firma Hmtact tr firma 
dtlPretidenta. J . J . KEARNEY en cada cajeta 
dt Pasta para raías y cucarachas. 
los hace salir 
en busca de 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente se les recoge 
y destruye. ^ 
Dos tantanes: Cajeta dt 2 onzas; Cajeta de 15 onast 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
D e v o l v e r e m o s e l D i n e r o s i N o S a t i s f a c e (3) 
7d.-10. 
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[ H A B A N E R A S 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
J n a c o m i d a e n o b s e q u i o d e C a r u s o 
¡ C A M I S A S A $ 3 . 3 5 ! 
P A R A C A B A L L E R O S 
Sí, señores; a $3.35, í Camisas de flamante tela y 
Parece una ilusión este precio, ¡ esmerada confección. 
¡ C u á n t o s agasajos! 
¡ C u á n t a s congra tu lac iones! 
No han cesado de d i s p e n s á r s e l e s a l 
g r a n t enor E n r i o o Caruso desde que 
a r r i b ó a estas playas . 
F u e r a del tea t ro , en los momentos 
oue le h a n dejado l ib res sus atencio-
nes a r t í s t i c a s , se le ha v i s to por el 
paseo, por los casinos y por los es-
p e c t á c u l o s . 
Es tuvo en u n ingen io . 
V i s i t ó m á s de una finca de campo. 
Y se le han hecho objeto de d i s t i n 
r iones que p a r t i c u l a r m e n t e no h a b í a 
rec ib ido j a m á s en t re nosotros a r t i s t a 
a lguno . 
A su mesa lo s e n t ó , en esplendido 
a lmuerzo en E l Chico, e l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
E l doctor Pelayo G a r c í a l o l l e v ó pa-
r a obsequ ic r tgua l a su elegante resi-
idenc ia del Vedado. 
Y en l a m i s m a ba r r i ada , en l a se. 
l ü o r i a l m a n s i ó n del i m p o r t a n t e ban-
quero H e r m á n ü p m a n n , se o f r e c i ó 
anoche, u u a comida en su honor . 
Test igo he sido, por suerte, de l a 
a d m i r a c i ó n que produjo en e l celebrts 
can tan te e l ref inado gusto que impe-
r a en aque l la casa de l a m á s aristo-
c r á t i c a v í a del Vedado en la que han 
¡ s a b i d o a tesorar sus opulentos d u e ñ o s 
'verdaderos p r imore s en tapices, mue . 
y obras de ar te . 
Solo los cuadros d i s t r ibu idos por el 
: l i a l l y p o r los salones y las g a l e r í a s 
I representan una f o r t u n a . 
A b u n d a n los grandes p in to res . 
' A d q u i r i d o s en al tas sumas. 
E l comedor de l a reg ia p o s e s i ó n , 
(alhajado c o n gusto exquis i to , se co-
'xnunica con una s é r r e espaciosa a l u m -
b r a d a por u n c í r c u l o de luces i n v i s i -
¡t í les en l a c ú p u l a . 
L a s e ñ o r a de l a casa, dama del m á s 
e l evado rango socia l , como es M a r í a 
^Dolores M a c h í n de U p m a n n , t a n ele-
g a n t e y t a n d i s t ingu ida , s e n t ó a su de. 
•xecha en l a fastuosa mesa a l i l u s t r e 
fes te jado. 
E n o t ros puestos, las s e ñ o r a s T e t é 
t Bances de M a r t í y M a r í a Radelat de 
1 F o n t a n i l l s en r i s con H i l d a Paetzold 
y L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , s e ñ o r i t a s en- ¡ 
cantadoras las dos. 
E l b r igad i e r J o s é M a r t í , Secretar io 
de l a G u e r r a y e l d i s t ingu ido c r í t i c o 
de ar te Sa lva tore B u f f a r d i , amigo y 
paisano de Caruso. 
Y p a r n i i les i n v i t é s e l c ronis ta . 
E n l a r i c a v a j i l l a de l a casa se s i r -
v i e ron manjares deliciosos, entre o t ros 
u n spagheti . que fuó el p la to de la 
noche. 
P la to nac iona l . 
Servido en honor de Caruso. 
U n a causerie a m e n í s i m a , eu la que 
el famoso t eno r h i j o el mayo r gusto, 
a u m e n t ó los encantos de l a r e u n i ó n . 
De sobremesa, y antes de pasar de 
nuevo a l a s é r r e , nos d e l e i t ó el a r t i s -
t a con los re la tos de curiosos episo, 
dios. 
Nos h a b l ó de sus tres impresionea 
en el t r anscur so de estos ú l t imt f s d í a s 
L a que r e c i b i ó con l a condecora-
c i ó n m á s a l t a y m á s honrosa del Rey 
de I t a l i a . 
L a del robo de las joyas . 
Y . . . l a de l a bomba. 
Ref i r iendo sus proyectos para an-
tes de dejar l a Habana hizo v i s l u m -
b r a r l a idea de v o l v e r a cantar ante 
nues t ro p ú b l i c o d e s p u é s de l a excur -
s i ó n que emprende a las V i l l a s para 
cantar m a ñ a n a en Santa Cla ra y e l 
v iernes en C í e n f u e g o s . 
Quiere que se organice una f u n c i ó n 
que puede ser el domingo p r ó x i m o , 
en m a t i n é e , a precios verdaderamen-
te ínflanos. 
No c o b r a r á é l nada ese d í a . 
N i u n centavo. 
S a l d r á de nues t r a c iudad en l a se-
m a n a p r ó x i m a r u m b o a Nueva Or-
leans. 
C a n t a r á a l l í e l 26. 
L a r e u n i ó n en l a elegante res iden-
c ia de los s e ñ o r e s de U p m a n n tuvo su 
e p í l o g o en e l G r a n Casino de l a P l a -
y a . 
H a c i a a l l á f u é todo e l g rupo . 
¿verdad? 
Pues para convencerse de que 
es una realidad, tan halagüeña co-
mo sorprendente, no tienen uste-
des más que ver la vidriera de San-
Rafael en donde se exhiben estas 
magníficas camisas. 
Camisas de viclty, a listas di-
versas. 
Con el cuello del mismo mate-
rial. 
Hay tres tipos cuvos prec ios 
son $3.35. $3.85 y $4.35. 
Entre nuestro gran surtido— 
una cantidad inmensa, y he aquí 
la razón de estos precios ínf'mos 
— pueden encentrar usted ís la 
medida y el estilo que deseen. 
De presumir es que se agoten 
en seguida. 
Hallazgo de una car tera 
Uno de nuest ros empleados e n c o n t r ó ayer, eu el T e a t r o Nac iona l , una 
c a r t e r a de s e ñ o r a conteniendo, entre otras cosas, una prenda , u n b i l l e t e 
amer icano , una l l ave , u n a ta r j e t a y unas notas expedidas, respec t ivamen-
te, por t res es tablec imientos de M a t a n z a s . 
S e r á ent regada a l a persona que j u s t i f i q u e ser su d u e ñ a . 
" E l E n c a n t o " 
Sanidad exige los NO C O L O R A N T E S y L O C A L E S E S P E C I A L E S pa ra 
l a e l a b o r a c i ó n de . 4 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
ter ia les de P R I M E R A C L A S E . I 
'La Flor Cabana." G^liatio y S. José 
C a m p e o n a t o 
S o c i a l . 
í Ayer tuvieron efecto, en Víbora Park, 
pos desafíos anunciados entre las nove-
n a s coniponentea del Campeonato' So_ 
cial . 
L a concurrencia, en extremo nume-
rosa, no ces6 ni un instante de aplau-
dir las maravillosas jugadas efectua-
das. 
Kl "gama" mañanero, entre Artes y-
Oficios y Tiburclo G6mez, fué muy mc-¡ 
Tido, pues los- muchachos de la O. y laí 
E j é r c i t o I n f a n t i l de Cuba, c d >u.»r 
Sergio Cuevas Zequei ra , que exp l i ca -
r á a l a c o n c u r r e n c i a u n a vez m á s los 
fines que pers igue l a I n s t i t u c i ó n I n -
f a n t i l 
E l genera l Quero l , h a r á e l r e sumen 
de l acto. 
P r ó x i m a m e n t e pub l i ca remos el p r o -
¡ g r a m a in t eg ro de esta f ies ta que t e r -
B o l s a d e s e ñ o r a 
E l doctor G u i r a l , nos ha ent rega-
do u n a bolsa de s e ñ o r a / q u e e n c o n t r ó 
abandonada ayer domingo en el Tea-
t r o Nac iona l . 
A quien demuestre ser su d u e ñ a 
convirtieron a "Víbora Park en h iPó- : ]e , gerá entregacla en esta Admin i s . 
T 0 ' „ oo „ t r a c i ó n . A la enorme cifra de 22 carreras He- \ _ 
izaron los "artistas y oficiales" mientras 
; <iue sus contraríes , los "tiburcistas," s6-
j lo anotaron 5 veces. 1 
Con el juego de ayer queda demostra ! 
I tía favorablemente nuestra opinión de j 
,ctue el Artes y Oficios, con el ingreso! 
i de distintos players universitarics, sel 
Jia convertido en una novena "champio-1 
|ipat>le." 
L a anotación fué: 
P C. H . B. 
'Tiburclo Gómez. 000 020 021— 5 11 5 
¡Artes y Oficios. 225 200 5«x—22 24 2 
E n el primer juego de la tarde se ba-
tieron Cuba Gane y Fortuna, terminan-
l í o el juego a favor de los blanqui-ne-
'feros fortunistas. 
L a anotación final fué: 
C. H, 15. 
/Tnban Cañe. . . 010 300 000—4 
Fortuna. . . - . . . 203 310 OOx—9 
6 
13 
E n el segundo juego lucharon Progre-
tao1 de Luyanó y Correos, venciendo loa 
¡primeros con el siguiente score: 
[ , C. H . E . 
de Luyanó. . . 200 400 1—7 7 2 
^Correos O01 010 x—2 4 5 
Por falta de tiempo sólo pudieron ju-
j e a r siete iunings. 
I . AIZ 
A n i v e r s a r i o del "Ejér-
c i to Infanti l 
S e g ú s nos ha comunicado e l Gene-
Cuerpo Consular 
Extranjero 
Acreditado en la Habana 
A r g e n t i n a , Lucas A . C ó r d o b a (Deca-
uo.) C ó n s u l genera l , V i l l egas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
M a l e c ó n 5. j 
B o l i v i a . F ranc isco A . B a r b e r o . C ó n -
su l , EmpedraJo 34. 
Colombia . Jorge Sarav ia M á r q u e z . 
C ó n s u l General, Habana 64. 
Colombia . Car los Cabello, V i c e c ó n -
s u l . Compostela 158. 
Costa R i c a . E m i l i o M a t h e u (Secr ív 
t a r i o . ) C ó n s u l Gene ra l . A g u i l a 200. 
Ch i l e . L u í s K e n c o r e t . C ó n s u l Ge-
n e r a l . Aguaca te 52. 
Ch ina . A cargo de l a L e g a c i ó n , 
A m i s t a d 128. 
D i n a m a r c a . Car los H i n z e (Vice Se-
cre ta r io . ) C ó n s u l Genera l . Habana 102 
Domin icana . J i . B a s i l i o P o r t u g a l , 
V i c e c ó n s u l . O ' R e i l l y 8. 
Ecuador . V í c t c r Zeva l lo s . C ó n s u l 
Gene ra l . A m a r g u r a 32. 
E l Salvador, R a m ó n a. C a t a l á . C6nA 
su l , O 'Re i l l y 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n M á r q u e z , C ó n s u l , 
Cuba 18. 
E . U . A m é r i c a . H e a t o n W . H a r r i s . 
C ó n s u l Genera l . Banco Nac iona l 155. 
E . U . A m é r i c a Joseph A . Spr inge r . 
V i c e c ó n s u l . Banco Nac iona l 155. 
E . U . A m é r i c a . H e r m á n C. Voge-
n i t z , V i c e c ó n s u l . Banco N a c c n a l 155. 
E . U . A m é r i c a . Charles B . Hosmer , 
Guatemala . E m i l i o M a z ó n . C ó n s u l \ 
General . Obispo 37. 
Guatemala , A l fonso R e l a ñ o , Vice-
c ó n s u l . Obispo 37. 
H a i t í . F e r n a n d H i b b e r t . C ó n s u l 
General . 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras . Ascencio Revesado. Cón-
su l General . A c o s t a 29. 
I t a l i a . E t t o r e A v i g n o n e . V i c e c ó n s u l 
Reina 89. 
M ó n a c o . Jacques R a o u l C r u J ó n . Cón-
sul General . N y 19, Vedado. 
Nica ragua , W i l f r e d o M a z ó n y Noro-
ñ a , C ó n s u l General , Empedra r 18. 
Noruega, B j a m e Bonnevie . Vice-
c ó n s u l . Tenien te Rey 11. 
P a í s e s Bajos. Car los A r n o l d s o n . 
(Vice Decano) . C ó n s u l General . A m a r 
gu ra 6. 
P a í s e s Bajos. M . M . Pinedo. Cón-
sul . A m a r g u r a 6. 
P a n a m á . Car los G a r c í a P e ñ a l v e r . 
C ó n s u l . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
P a n a m á . R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l . 
Ofic ios 22. 
P a r a g u a y E n r i q u e R. M a r ^ - . ú t . 
C ó n s u l General . B a ñ o s 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
P e r ú . W a r r e n E . H a r í a n . C ó n s u l 
General . Obispo y Habana . (Ed i f i c io 
Rob ins ) . 
P o r t u g a l . L e s l í e P a n t i n . C ó n s u l 
General . V i r t u d e s 74 
Por í fuga l . D e s l í e P a n t i n , ( J r . ) Vice-
c ó n s u l . V i r t u d e s 74. 
Ruman ia . Roger L e Febure . Cón-
su l . J entre 17 y 19, Vedado. 
Rusia , F ranco i s d u R e p a i r d u T r u f -
f i n . C ó n s u l . Banco Nac iona l 404. 
Rusia . M a r c e l l e M a t . V i c e c ó n s u l . 
Lonja del Comerc io 408. 
Suecia. Oscar A r n o l d s o n . C ó n s u l 
General. A m a r g u r a 6. 
Suiza. Carlos B l a t i n e r . C ó n s u l , Ma-
l e c ó n 71. 
U r u g u a y . J o s é Ba lce l l s . C ó n s u l . 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafae l A n g e l A r r á l z . 
j C ó n s u l General . 19 n ú m e r o 490, entre 
12 y 14, Vedado 
" L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
OBRAS DE MEDICINA 
Constantemente, sin ninguna interrup-
ción, se están recibiendo y poniendo a 
la venta muchís imas novedades que se 
producen en el extranjero. Novelas, obras 
de Derecho, de Medicina, de Literatura, 
etc. etc., cuanto puede apetecer el inte-
lecto humano, lo vende " L A MODERNA 
POESIA". L a mejor librería y casa edi-
tora de Cuba, por la baratura con que 
vende. / 
E l período Post-Operatorlo, por 
el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo 
Interno de los Hospitales de 
París, premiado con medalla d© 
oro por la Sección de Cirugía 1 
toniv en tela $3.50 
Ortopedia indispensable a los 
Médicos prácticos, por F . Ca-
let, Cirujano Jefe del Hospital 
Kothscbild, del Hospital Cazin 
del Hospital del Oise, del Dis-
pensario, del Instituto Ortopé-
dico de Berck. etc con 874 
figuras (original), intercaladas 
en el texto. 1 tomo en pasta. $ 7.00 
L a inmunidad antiinfecciosa y 
sus aplicaciones Diagnósticas y 
Terapéuticas para Médicos 
prácticos y Estudiantes, con 
cinco láminas en colores y seis 
figuras, por el Dr. Juan Much. 
Traducción española por Fran-
cisco Tous Biaggi. 1 tomo en 
tela | s.00 
Clínica de la Tuberculosis. T r a -
tado de todas las formas de 
Tuberculosis, para uso de Mé-
dicos y Estudiantes, por los 
Dres. B. Kandelier y O Roepke. 
Traducción directa del alemán 
por D. Eduardo García del Real 
1 tomo en tela $ 3.50 
Trabajo Enciclopédico de Pedia-
tría (Higiene, Patología, Clíni-
ca y Terapéutica de la In-
fancia). Publicado bajo la di-
rección de los profesores Dr 
M. Pfaundler y Dr. A. Schles-
smann. Edición española, tra-
ducida directamente del alemán 
por el Dr. Montaner de la 
Poza. 1 tomo en tela $ 5.00 i 
Elemerrtos de Microbiología Clí-
nica, por el Dr. Fernand Be-
zancon, profesor agregado de 
la Facultad de Medicina de Pa-
rís. Médico del Hosjital Tenon. 
1 tomo1 en tela $ 5.00 
L Landois. Tratado de Fisiolo-
gía Humana, con especial apli-
cación a la Medicina práctica. 
Décimatercera edición redacta-
da por el Dr. B. Rosemann. 
Traducido directamente del 
ale por el Dr. Luis López 
Van-Baunmberghen. 2 tomos en 
tela $ 7.00 
Educación de Anormales. Psinci-
pios de Educación Fís ica In-
lectual y Moral, por los doc-
tores Juan Philippe y G. Paul 
Bencour. Tradución española 
de Vicente Pinedo. 1 tomo en 
tela $ 1.50 
Rodríguez Navas Diccionario 
Completo de la Lengua españo-
la. L a presente obra contiene: 
Vocabulario general, con doble 
número' de artículos que los 
Diccionarios usuales, incluido el 
de la Academia Española. De-
finición y Explicación de las va-
rias aceptaciones de cada tér- ' 
mino: Tecnología Científica, 
Artíst ica, Industrial. Comercial 
y Mecánioa. Vocabulario dQ 
Ideas Afines, Sinónimas y E t i -
mológicas, analizas. Nueva 
Edición 1 tomo en pasta. . $ 3.50 
Heriberto Jorge Wells, Aventu-
ras veraniegas. Novela ingle-
glesa. Versión castellana de 
Ramón D Pérez, de la Acade-
mia Española. 1 tomo en pas-
ta $ 1.00 
Renato Bazin, de la Academia 
Francesa. L a Alquería de 
Champ Dolent. 1 tomo en pas-
ta $ 1.00 
Pablo Burguet Lazarina, traduc-
ción por Enrique Tomasich. 
2a. edición. 1 tomo en rústica. í 0.50 
busenbase ai O Í A R Í O Ú E L A MA-
RINA y anáncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche d e b u t a r á en el g r a n c o - ' 
l iseo l a C o m p a ñ í a R o d r i g o , proce-
dente del G r a n Tea t ro de M a d r i d . 
E l p r o g r a m a es el s igu ien te : 
L a comedia en u n acto, de los ü e i -
manos Qu in te ro , A m o r a obscuras, 
con el s iguiente r e p a r t o : 
A l i c i a : A d r i a n a Robles . 
R u p e r t a : M a r í a A b i e n s o . 
L u i s : Fe l ipe Cano. 
M a n u e l : Rafae l R o s t á u . 
D e s p u é s se e s t r e n a r á e l jugue te 
c ó m i c o en dos acto's y en prosa o r i -
g i n a l de los s e ñ o r e s Pedro M u ñ o z cac-
ea y Pedro P é r e z F e r n á n d e z , t i t u l a -
do U n d r a m a de C a l d e r ó n , con este 
r e p a r t o : 
M e r y : L u i s i t a R o d r i g o . 
S imona : P i l a r O l i v a r . 
P e t r a : Ca rmen Robles . 
J o r g e : Edua rdo V i v a s . 
C a l d e r ó n : Pedro L . Lagar 
M i g u e l : Fe l ipe Cano. 
L u i s : A l b e r t o R e i x a . 
D e s p u é s se p r e s e n t a r á l a notable 
b a i l a r i n a Char i to De lhor , con los n ú -
meros que s i g u e n : Danzas de Grana-
da, Danzas Egipcias y F a n t a s í a s Mo-
r i s cas . 
P Á T R E T 
L a c o m p a ñ í a de R o d r í g u e z A r a n g o 
c a n t a r á esta noche el p r i m e r acto de 
F a v o r i t a , por M a r t a Mel i s , F r a n c o de 
Gregor io , I t a l o P i c h r y l a A b e l l i y 
Payasos, por A l i c i a Haes ler , A n g e l o 1 
A n t o l a , Giuseppe Gaudenzi , M a r i o 
Ca rbon i y Vicenzo C e c c a r e l l i . 
D i r i g i r á l a orques ta el maes t ro C-
G i o v a n n i L e o t t i . 
M a ñ a n a , mar tes , se c e l e b r a r á en ei í 
t ea t ro de Payre t una f u n c i ó n e x u a -
o r d i n a r i a en honor y beneficio del 
eminente maest ro Cav. Fu lgenz io 
G u e r r i e r I . 
Se p repa ra u n in teresante p rog ra -
ma y la orques ta e s t a r á f o r m a d a por 
sesenta profesores , 
• • • 
MARTI 
Sol de E s p a ñ a , en l a p r i m e r a t an 
da s enc i l l a ; y en segunda, doble, e l 
gracioso s a í n e t e de M u ñ o z Seca y el 
maest ro Vives , Pepe Conde. 
E n Sol de E s p a ñ a t o m a n pa r t e el 
ap laud ido b a i l a r í n A n t o n i o de Bi lbao 
y las M a r i - J u l i s . 
• • 
CAMPO AMOR 
Numeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó e l s á -
bado y el d o m i n g o l a e x h i b i c i ó n de l a 
c in t a t i t u l a d a L a mu je r que e s p i ó , 
por l a notable a r t i s t a de l a U n i v e r s a l 
F r a n c e l i a B e l l í n g t o n , que en breve 
p r e s e n t a r á en l a c in t a De l a c a m b i e 
a l abismo o Esposos ciegos, secuu-
j dada por e l g r a n ac tor V o n S t r o -
I he imí . 
E n las tandas de moda de hoy se 
p a s a r á l a c i n t a Ca l ib re 44 (es t reno) 
por ' T o m M i x . 
T a m b i é n se estrena hoy en los t u r -
nos acostumbrados, el q u i n t o episo-
dio de l a serie E l pe l ig ro de u n f o -
cre to , por l a encantadora a c t r i z Peai 1 
W h i t e . 
E n e l res to del p r o g r a m a f i g u r a n 
m a g n í f i c a s c i n t a s . 
*r * * 
COMEDIA 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o represen-
t a r á esta noche l a obra en tres ac-
tos E l pobre r i c o . 
•k -k -k 
ALHAMBEA 
E n p r i m e r a tanda, Cus i t a . 
E n segunda, ,Se l a v o l a r o n . 
Y en tercera , L a a l e g r í a de l a v i d a . 
• * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las c inco y áé las 
nueve y t res cuar tos se p a s a r á l a 
c i n t a de l a P a r a m o u n t en c inco par -
tes ^.t i tulada E l j a r d í n secreto, por la 
encantadora a r t i s t a L i l a L e e . 
E n l a tanda de las ocho y media , 
se e x h i b i r á l a p e l í c u l a de l a Para-
m o u n t eu cinco actos L a sonr i sa de 
M i r a u d y , por l a notable a c t r i z V i v í a n 
M a r t i n . 
• • • 
R I A L T 0 
E l p r o g r a m a de las tandas de hoy 
es m u y in te resan te . 
L a Empresa « a n u n c i a l a m a g n í f i c a 
c in t a L a D a m a de M a r m ó n , i n t e r p r e -
P a r a l a s B e l l a s 
WARNE 
( I N O X I D A B L E ) 
Porque mejorando su 
cuerpo, haciendo gra-
ciosas sus lineas, las 
embellece mucho más. 
Las buenas tiendas tienen Corsé Warner. 
- Alt . 6t-lo 
^ Ü̂T̂  ¿TIA ̂ TT* ^IS^^X?* 
.TT», .«•»/ ,*•»/ ,»•». v " v v"*»/ 
tada por l a s i m p á t i c a ac t r i z Mae M u -
Es ta c i n t a se p a s a r á en las tandas 
de las c inco y cua r to y de las nueve 
y m e d i a . * * • 
R0YAL 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o f e c í a 
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a segunda, L a nueva m i s i ó n de 
Judex, oncena j o r n a d a de l a segunda 
serie, po r R e n é Cresta . 
E n te rcera , e l d r a m a en c inco ac 
tos E l c a p i t á n de su a lma, po r V\ . 
D e m o n d . 
E n l a cuar ta , estreno del d r a m a E l 
todo p o r el todo, en cinco actos, pe: 
Charles R a y . 
» » ¥• 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n noc tu rna , p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
E n segunda y cuar ta , L a h o n r a de 
su ape l l ido , por Sessue H a y a k a w a . 
Y en t e r ce ra : Cobra r o devolver , en 
cinco actos, por V i v í a n M a r t i n . * • • 
MAXIM 
Para l a p r i m e r a tanda se a n u n c i a n 
c intas c ó m i c a s . 
E n l a segunda, los episodios 1S y 
14 de l a serie Cod ic i a . 
E n te rcera , e l d rama en cinco ac-
tos E v i d e n c i a . * * * 
MARGrOT 
Es ta noche se p r e s e n t a r á en 
M a r g o t e l Cav . H u m b e r t o Goio K . , 
teniente de l E j é r c i t o i t a l i ano , el cüa l 
p r o n u n c i a r á u n a conferencia eu cas-
t e l l a n o . 
T e m a : 'Los pr i s ioneros de g u e r r a 
i t a l i anos y a u s t r í a c o s . " 
R e f e r i r á , a d e m á s , el conferencis ta 
a n é c d o t a s y episodios de l a g u e r r a 
•k -k -k 
FORROS 
E n las tandas de las tres, de las. 
cinco y cua r to y de las nueve se pa . 
s a r á l a c in t a L a espada de D a m o -
actriz El c í e s , por l a bella 
k a w s k a . 
E n ias tandas de las dos de ias 
cuatro , de las ocho y de las'diev t 
c in t a en cinco partes La voz dei áo 
t i no , por M a r i Osborne. 
E n las tandas de la una y de las 
siete, la comedia Los dos payasos 
*•*••¥• 
W I L S 0 N 
E n las tandas de la una y ¿e las 
seis y tres cuar tos : E l escándalo, por 
Constance Ta lmadge . 
A las dos, a las cinco y cuarto va 
las nueve: L a is la de la conquisu 
por N o r m a almadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y d1.: 
Lias diez y cuar to : La casa; de ias 
^ in t r igas , por Mignon Anderson. 
D i G L A T E R R A 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuar tos : La casa de 010, poi 
Eme jy W i l l i a m . 
S é c c i o n o s de las dos, de las cinco 
[ y cuar to y do las nueve: La hija per-
l dida, por Mae A l l e r s o n . 
I Secciones de las tres y cuarto, de 
1 las siete y tres cuartos y de las dia 
¡ y cua r to : Con techo de cristal, por 
¡ Clara i m b a l l Y o u n g . 
Estamos 1 i011 ida"do 400 cajas de 
flores de i odas clases, ti una cuarta 
•par te de su v a l o r . Necesitamos:feB-
; derla antes de que ¡ios ' llegue m 
j aran remesa procedente de Francia 
• que ya e s t á en la Aduana. 
Z 
M a y o r de l E j é r c i t o I n f a n t i l de Cuba, 
le í p r ó x i m o d ia 17 de l co r r i en te , se ce-
[ J e b r a r á en los salones de la Colon ia 
¡ E s p a ñ o l a de Cuba, u n a g r a n ve laoa 
i en c o n m e m o r a c i ó n del Te rce r A n i -
í v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de esta pa-
¡ t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n 
E . U . Amér i ca - , Theodore "W. F i s -
her . V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . del B r a s i l . Emi l i ano Mazo y 
N o r o ñ a , Obispo 37, bajos. 
E . U . Mexicanos . Manue l G a r c í a 
J u r a d o . C ó n s u i Gene ra l . M a l e c ó n 19. 
E . U . MexiG-juUos, Gabr i e l J . M o r a -
l es . V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 19. 
n o h a sida t e rminado , pero podemos t ^ ^ t ' ^ earg0 de la Legación-
asegurar que s e r á u n é x i t o p a r a los 1 aÍÍPt -r,a„7 - tt A ^ 
Gran B r e t a ñ a . H o w a r d D e n y s . R . 
E l p r o g r a m a de dicha velada, aun 
organizadores de l a m i s m a 
E n t r e los n ú m e r o s de dicho p r o g r a -
m a f i g u r a l a E s t u d i a n t i n a de I g n a -
c io Cervantes , d i r i g i d a por e l com-
m i n a r á con ba i le 
p é t e n t e p rofesor s e ñ o r Oscar l i g a r t e , 
D i r e c t o r de l a Escue la n ú m e r o 1. 
H a r á p uso de l a pa lab ra , e l docLoi 
A n t o n i o Bueno, l a s e ñ o r a del doctor 
B u e n o ; h a b l a r á en nombre del Cuer-
po de l a Cruz Ro ja y Nurses d d 
Cowan. V i c e c ó n s u l Habana 80 
Gran B r e t a ñ a . George P :an t . V i c e -
c ó n s u l . Haba-}», so. 
Gran ± 5 r e t a ñ a . John M a s ó n . Yiee . 
c ó n s u l . Habana SO. 
G r a n B r e t a ñ a . Co l ín Aloxander E d -
m o n d . V i c e c ó a s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a , John Joseph D r i u m m 
V ' c e s ó n s u l . Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
n e r a l de M ó n o c o . N y 19, Vedado. 
£ . P . D . 
E l Ido. Dn. Joaquín de Freixas y Pascual 
HA FALLECIDO 
H A B I E N D O R E C I B I D O T.O.S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L \ B E N -
D I C I O N T A P A L 
illa. IL^-f1^3-0 su , e n t l e r r o P a r a el d ía 15 del a c t u a l , a las 8 v me-
¿ « ^ aDa; los (lue ""Ecriben: sn, v iuda , hijos, hijos pólitH 
^ m L ^ r « r ^ ^ v T 1 1 / f i lS- Per80nas de ^ i s U d ¿c s i r v a n Sfflro^S Vfl ^ ni ' ríJeS 6 J a . caf!a m ° r t n o r i a : ca l l e de O ' F a r r i h . 
numero L>. \ fbora, al C e m e n t e r i o de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 14 de J u n i o de lí>20. 
Ana \ f I ,ar íaLa¡-a , !?!rÍ M a r í a . .Toaaufn. So f ía . J u l i a 
A n a M a n a Carmen, Josc María, A s u n c i ó n e Ignac io de F r ¿ i x a s v 
L a v a g g i ; .Juan C a s u s o ; M a r í a A n t o n i a de los R e v o s d - F r o K - t s So 
ra f lna Recio de F r e i x a s ; DoJores , 
P a s c u a l ; Rev. P . Obered, J . S.; doctor J u a n ^ n t i g i 1 r c , x a s y 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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Para mazapán, Toledo, 
para chocolate Astorga, 
para muebles elegantes 
la Habana... en R o s y Novoa 
C. 
Galiano Num. 94. Ros y Novoa 
ZAPATO tQRT^r PRACiC^d 
BLAfKÜ LAVABLE t H A N -
^ L T R R I f í V A L K -
M U Y - L A N - F O O N 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIMA MODA DE EUROPA. 
nlc»9. 
M U Y - L A N - F O O N , la c é l e b r e t r á g i c a china, b a l i t e ó estof jes, 
d e s p u é s de t r i u n f a r en los escenarios de P a r í s . E n sus P ^ ^ d o 1̂  
tados pr imorosamente a mano, aparece M U Y - L A N - F O O N , v)S^ 
r icos y caprichosos trajes de las comedias que i ^ P j ^ J * - de ^ar,' 
Doce dibujos d is t in tos , a cua l m á s l indo, cuatro i 0 ^ 3 , . ^ en 
l la je , todas nuevas, m u y elegantes, patrones de n á c a r y gaw ^ x ^ \ o 
lores p u n z ó , morado, azul , arena, verde oscuro, verde inu . 
y o t ros . xtraor^i1*' 
. lVrUY-L»AN-FOON, impone sus comedias, por su ar te * re< 
r io y sus abanicos, po r su g r a n elegancia, belleza y l a c u 
S E T E N D E E N T O D A S L Í S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R : 
£ A M A R I P O S A 14 F R A N C E S A 
G A L I A N O , 86. M0NTB:¿Í'«A 
L A 2a. M A R I P O S A ^ H A B A N E R A 
M O N T E , 59. M O N T E , 57. ^ ^ 
Acabamos de rec ib i r los polvos de la P e r f u m e r í a A W -
A i d y l l s , ( E l Perfume de los C i e l o s ) ; F lores del T n a i > ó n r Flores) -
de los Ja rd ines ) ; Claveles de A r c a d i a , ( L a Fraganc ia üe 
y T r e f l e . 
C. 443* M.-2' 
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D E L DIA 
\ * 5 últimas noticias 
Una teatr¿L 
^ singular interés. 
vista de laa condiciones en «lúe 
nuestro primer coliseo des. 
^ - del criminal atentado de ayer 
pUétraDsfiere el debut de la Compaú:-. 
Sde cornediaa. 
eneramos a otra noche de la sema-
n a admirar a Luislta Rodrigo, 
^o^ulta Madrisu a, la notable pia-
. , nue tantos aplausos obtuvo ano. 
e su recital del Casino do la Pla-
ehesale boy con dirección a Santiago 
'•je cuba. 
nfreccrá allí varios conciertos, 
n f nuestro mundo social diré que 
Inti l señorita Margot Abreu, que 
la ¿ c a mañana para el Norte, reci. 
be esta tarde en Inglaterra, a sus amis 
gas. 
Y en el vapor México, que fondeó 
a primera hora, llegaron los restos de 
Sor María de la Encarnación. 
Depositados están en la Merced. 
De donde sale el entierro. 
Enrique FONT iíTELLS. 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios 
Club de Cazadores, Regatas, Carrera* 
de Automóviles, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Teléfono A-áá&L 
A U L T I M A H O R A 
BETTEAPA POLACA 
• .„cf)VLA Junio 14. 
^ retirada del general Somigley 
i f la hostilidad de los maximalis-
,n Ukranla se efectuó en perfec-
^nrden, según parte ofiical polaco, 
Wt mal agrega que mil maximalistas, 
^ados del grueso de la fuerza ene-
fueron aniquilados en Pole-
jiaai. 
I^i FETICIOJÍ D E P E R S I A 
í LONDRES, Junio 14. 
Tíov se discutirá en la Liga de Isa.. 
i cionS la petición de Persia de que 
I .e la proteja contra la agresión de 
| los maximalistas rusos. 
D e T P u e r t o 
i Yiene de la PRIMERA página 
UN CADAVER 
En el "México" ha llegado el cadá-
Ter de la religiosa Sor Elvira Mar-
queie Poncet, que fallecí en los E s -
tados Unidos 
La Revedanda Madre Marquette era 
hermana política del Subsecretario 
de Haciendo Dr. Gabriel García 
Echarte. 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West ha llega, 
do el vapor americano Miami que 
trajo carga general y 79 pasajeros, 
entre l̂los los señores Emilio Solís 
Hornet y familia. Eligió Carreño, R a . 
(ael Delgado, Raoul Baizán, el ban-
quero don Avelino Montes, e hijo; 
Consuelo Nav^rrete y familia, Mi-
guel Padrón, Rafael Iturralde e hijo, 
Darío Silva, Pelegrín Bovem, Luis Pe-
relió. Eduardo Alonso, Celestina F . 
de Ulacia e hijo y otros. 
Tanto en el Morro Castle como en 
el Miami ha llegado un crecido nú-
mero de estudiantes cubanos que re-
presan para pasar las vacaciones de 
verano en sus hogares. 
E L "BERWINDVALE" 
Procedente de New Port New ha 
llegado el vapor iuglás Berwindvale, 
que trajo un cargamento de carbón 
m/oeral. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna la existencia en dicho puer-¡ 
to de once casos de vihuelas. 
E L " L A K B SANFORD'' 
Procedente de Cárdenas y condu» 
clendo un cargamento de azúcar et. 
tránsito llegó el vapor americano L a -
h SandfordL 
•< 
E L "MATANZAS*' 
El vapor americano Matanzas, lle-
W de Nueva York, con carga gene-
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Wey West, con 26 wagones 
con carga general. 
E L "VANCOüVER"' 
E l vapor inglés vancouver llegó 
de Londres, vía Kinhston con cargí* 
general. 
HURTO 
Pelayo Sama Cartaya, estibador, 
fué arrestado ayer tarde al salir de 
los muelles ocupándosele una cami. 
seta, 15 pares de media? v seis li' 
bras de arroz que había hurtado. 
DETENIDOS 
E l capitán del vapor americano 
Lañe Stard mandó a detener a dos 
ttripulantes de su barco porque lo 
desobedecierou y lo insultaron. 
Eladuanero Vera Rodríguez arres, 
tó i Fred Armand porque lo vió cer-
ca del muelle del Arsenal tripulan, 
do una cachucha cargada de mercan-
cías y cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
Para lograr la detención de Ar. 
mand tuvo que hacer un disparo el 
mencionado aduanero. 
Y a ha empezado el control de los 
muelles de San José por la Ward 
Line. 
Varias naves de los ferrocarriles 
en Regla también están controladas 
por la mencionada empresa de vapo-
res. 
M E D I A S 
P A R A E L £ 0 A n T C 5 
De seda, hilo muy transparente 
y muselina, en todos colores 
e?AROIA.Y S I S T O , S. R AFA&Ly P.Mofe LADRA. 
Veda o 
PROMEDIOS DE LAS COTTACia 
NES DE AZUCARES 






















Primera quincena . . . . . . . IS.MDS 
Segunda quincena 20.791S 
Mes, . . . „ . 18.5519 
B O L S A D E M A D R I D 




— (Per la Prensa 
S a b r o s o » ) 
A r o m á t i c o , i 
Sin i g u a l j 
e s e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
L A U L T I M A 
Expresión de la palabra, es la que representa el gran surtido de vea-
mos para señoras, señoritas y niñas, que actualmente exhibimos en 
nuestro departamento de 
VESTIDOS de Georgette y Crep de China, con preciosos bordados, 
^sde $25.00 hasta $150.00. 
VESTIDOS de tul y voal en blanco y colores, desde $8.00 hasta $75. 
VESTIDOS de muselina, bordados, para niñas, de 2 a 14 años, des. 
de 11.50 hasta $10.00. 
VESTIDOS de varando!, en todos los colores, desde UN PESO en 
adelante. 
EALDAS de gabardina y otras telas, muv finas, y en piqué, desde 
^•M a $12.00. 
EALDAS de seda última noredad, y preciosos modelos, Üésde $7.00 
a Í30.00. 
^LÜSAS de crep, georgette y burato, bordadas en todos colores, a 
precioS de ocasión. 
GllA-NT SURTIDO E N ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS Y NIÑAS. 
TRAJES DE BAÑO, GORROS Y ZAPATOS. 
^ ^ C A COMO AHORA, estamos tan seguros de poder informar a 
^«stro público que actualmente 
" L o s P rec ios F i j o s " 
e8 la 
Para 
casa que ofrece la mejor variedad en artículos confeccionados, 
señoras, señoritas y niñas, a precios ventajosísimos. 
5 y 7 
Goipgacióii de la 
Aiiuoclata 
Terminación del Curso Catequístico 
E l pasado domingo se verificó iu 
clausura del curso escolar de i ú 9 a 
1920 de las Escuelas Catquísticas do 
la Anunciata del templo de Beléú 
A las ocho de la mañana renaidos 
los alumnos en la capilla part.cv.iar 
del colegio, oyeron la Sant . Misa 
y recibieron la Sagrada Comunióa de 
manos del P . Jesús Pérez, F.cí'»?.or 
del Colegio de Belén. 
Se acercaron primeramente .sesenta 
niños de primera comunión a ios que 
siguieron las restantes alumnos, los 
profesores confrepaníes de la Escue-
la Catequística, la escolta dt 
mo, que forman ios congregantes 
marianos de la congregación de N:.a. 
Srá. de la Caridad del Cobre que es-
tá constituida por exalumnos del Ca-
tecismo y un numeroso grupo de oou-
gregantes de la Anunciata presididos 
por el Presidente Ramón G . Echeva-
rría. 
E l coro del catecismo interpiet5 
piadosos motetes 
E l Director de la Anunciata y sus 
obras spciales, dirigió los fervórenos 
de preparación para la comunión, y 
acción de gracias después de ella. 
Asi mismo durante la semana an-
terior los dispuso para que verifica-
ran tan grandioso acto cou las debi-
das disposiciones 
E n los comedores del Colegio se les 
sirvió un almuerzo de arroz con po-
llo y pasteles 
A las once se dirigieron a la quinta 
L a Asunción le los P . P . Jesuítas si-
ta en Luyanó, el Director Cátequís. 
tas y alumnos, que durante el curso 
concurrieron asiduamente a las cla-
ses y se distinguieron por su apli-
cación y buena conducta. 
E n tan pintoresco lugar disfrutaron 
todos de un opíparo almuerzo, com-
puesto del siguiente menú: Entreme-
ses, arroz con pollo, huevos fritos, 
carnero estofado, ensalada bixta, 
dulces, frutas variadas, lageur y café. 
Brindó el Dr. Jesús Fornos por la 
prosperidad de L a Anunciata. 
Mientras los alumnos premiados 
correteaban por los campos de 
de la quinta, los catequistas bajo la 
presidencia del P. Camarero cele-
braron junta cambiándose impresio-
nes sobre el pasado curso escolar, eu 
el cual se inscribieron 800 alumnos 
que dieron un promedio de asisiencia 
semanal de 200. 
E l P . Camarero les dió las gracias 
por su colaboración a tan humosa 
obra, esperando igual concurso para 
el próximo curso que dará comien-jo 
en el mes de Septiembre, asi mismo 
las tributó a los protectores del ca-
tecismo, por cuya felicidad ofrecie-
ron la Sagrada Comunión. 
Ya entrada la tarde fué servido uu 
delicioso refresco, iniolándose acto 
seguido el desfile. 
Los alumnos se despidieron vito-
reando al P. Camarero, a la Congre-
gación y a su amada patria. 
Salimos altamente complacidos de 
las fiestas cívico-religiosas con que 
la Anunciata dió por finado el curso 
de las Escuelas Catequísticas, que 
cumplen son la hermosa obra de dar 
al pueblo pan y hojas de Catecismo. 
Necrología 
Carnet Gacetillero 
Calendario.—Lunes 14 Junio de 
1920. Santos Basilio el Magno, obis-
po y fundador. San Elíseo, profeta.— 
Basilio quiere decir rey. Elíseo, sa-
lud de Dios. Tres clases de salud 
hay en el hombre; la salud del al-
ma, la salud del cuerpo, y la salud 
del hogar. Esta última se alcanza lle-
vando sus ahorros al Banco Interna-
cional, que os hará ricos en poco 
tiempo.—También es un buen aho-
rro comprar joyas en casa de cuer-
vo y sobrinos, san rafael y águila. 
Un reloj longines por ejemplo, dura 
una eternidad y siempre vale lo que 
ha costado y hasta crece en valor. 
Actualidad.—La novedad del día es 
que unos médicos de Europa, entre 
ellos el doctor Marañón, de Madrid, 
han hecho estudios con la tiroidína, 
para no envejecer, y para tener hi-
jos varones o hembras a voluntad. 
Uu médico yankee dicen oue ha ron-
vertido una gallina en gallo. Estamos 
en vías de una gran transformación. 
E n la américa, o'reilly 88, con esos 
calores venden muchos sombreros pa-
namá y montecristys que son fres-
cos, lijeros, elegantes y baratos.—El 
moderno cubano, obispo 51, ayer, día 
de San Antonio, despachó la mar de 
encaraos de dulces v bombones en 
estuches, cestas, ramilletes, etc. Por-
que son de calidad superior. 
Eeceta-—Los cortinonej? de encaje 
no se planchan nunca. Después de 
lavarlos se tienden sobre unp. sába-
na en la alfombra de una habitación 
y se nrenden de modo que ciueden 
estirados, dejándolos así hasta que 
se sequen y al secarse quedarán co-
mo nuevos. L a casa de carbaPal her-
mano, san rafael 136, tiene unos mag-
níficos secretaires. musiqueros, libre, 
ros, mepitas de costura, sillas dora-
das v bibelots preciosos.—El cacado 
"ussia" fresco, suave y elesrante, se 
vende mucho pu las tvinclpales pe-
leterías de la República. 
Cantar.—Si eres desgraciado al jue-
(go 
y afortunado en amores, 
te persiguen desde luego 
las dos desdichas mayores. 
Champion moya, obispo 108, es de 
recomendar a los turistas para que 
se provean de ligas, tirantes, calceti-
nes, batas, zapatillas y toallas de ba-
ño. Todo es de primera.—En casa 
de langwith, obispo 66, hay flores na-
turales bellísimas, para regalos. S« 
hacen coronas, anclas, cruces, para 
ofrendas mortuorias. 
Del Quijote—Señor, respondió San-
cho, bien veo que todo cuanto vue-
sa merced me ha dicho son cosas 
buenas, santas y provechosas; ¿pero 
de qué me han de servir si de nin-
guna me acuerdo. (Cap. 43, 2a. «par-
te.) 
E n la ópera, gran bazar de galia-
no y san miguel, es cosa digna de 
verse la gran variedad de ropa de ca-
ma, suelta, y en juegos, bordada a 
mano y con dobladillo de ojo, a pre-
cios populares.—En la catalana, o'rei-
lly 48, compren los víveres finos y 
frescos y ios postres exquisitos. Aho-
ra en verano hay que comer bien y 
muv escogido. 
Sucedido*—Un perro mordió el 
pantalón de un soldado, y éste lo 
pinchó con la punta de la bayoneta. 
Lo vió la dueña del perro, y enfure-
cida le gritó al soldado: 
— ¡So bruto! ¿no podía usted ha-
berlo senarado con la culata? 
E l soldado le respondió con su ma-
rrullera lógica de infantería: 
—Pues "resurta" que como el ani-
malito no me ha "mordió" con el fa-
bo. . . "Vi1 van a comprar artículos de 
viaje, maletas, baúles, carteras, etc., 
p, la bomba, gran peletería de la 
manzana pómez frente a campoamor. 
Además, hav allí el calzado timbo, 
oue es de priiiiera clase.—La loción 
de niel de vana de crusellas es la 
más indicada nara estar frescos, olo-
rosos en verano. 
Pensamiento Si har en el mundo 
aiiyo admirable, es ver la sabiduría 
divina hendecir los talentos natura-
Ips medianos, que su poseedor ha cul-
tivado con celo, conciencia e inte-
srridad. 
Santiago Ra.mos, o'reilly 91. ha 
realizado preciosas imáerenes de es-
oultúfa de San Juan v San P^dro, 
•nara las próximas fpstividadps. Tam-
bién en cuadros preciosos. Las es-
miUnras son de la eran casa de O'ot, 
" E l Sagrado Corazón", tan acredita-
do. 
O 
Ü¡! WAKItf m í l-A -fíAKJ-
Kk lo eneneutra üd. en to-
das las pobiAcloiKw de b 
Kí̂ )¿MÍC3. — — — —. 
M39BB 
S O L E M S t S F I E S T A S POR E L 
APOSTOLADO DE JESUS MA-
REA A L SAGRADO CORAZON 
Edo. D. Joaquín de Freirás. 
t E n la mañana de hoy, ha fallecido 
[el caballero cristiano Ldo D Joa 
j quin de Freixas y Pascual, confortaüo 
I con los Santos Sacramentos y la Ben-
Invitado por la distinguida y cató, dición Papal 
lica dama de este barrio señora Hor-! E r a el finado un distinguido abo-
! tensia Aguilera Viuda de Armenteros gado, y como católico pertenecía a 
' Presidenta de Honor del Apostolado la V. O. Tercera de San Frzmcisco, a 
, de Jesús María, y por la Presidenta la Congregación de la Anunciata y a 
'efectiva señora Mercedes Campos de los Caballeros de Colón del Consejo 
Pérez, tuvimos el gusto de asistir a San Agustín número 1390. Estos 
I las brillantes fiestas que en honor rezarán a las 9 p. m. de hoy ante su 
'del Sagrado Corazón de Jesús se ve-i cadáver el Santo Rosario por en 
j rificaron en aquella iglesia. ¡eterno descanso, 
i Cúpole al DIARIO D E L A MARINA Da conducción al Cementerio de 
el honor de coadyuvar por medio de i Colón, se verificará mañana a las 
( su crónica católica para que este tem- i ocho y medía a. m., saliendo el corte-
¡ pío sea hoy uno de los más bonitos , j0 fúnebre de la casa mortuoria. O' 
; de la capital y al cronista la satisfac- 1 Parril 15 
| ción de ser de los primeros que en j Descanse en la paz del Seño: e-. fe. -
unión dej malogrado P. Clara, traba-! Yoroso cat5iiCo. Reciban sus fami-
jase en favor de este templo 
Obra que terminó admirablemente 
el actual Párroco P. Vega, en unión 
de un grupo de distinguidas damas. 
Día 11. 
Fiesta del Sagrado Corazón: a las 
7 y media misa de comunión y solem-
ne, a la terminación de este acto con-




En la correspondencia del Surgi-
dero de Batabanó que publicamos 
en la edición de la tarde del sábado 
aparece el señor José Fernández 
electo Presidente de la Compañía de 
hielo "La Nacional", en vez del se-
ñor Manuel Torre Olaiz, que fué el 
designado error que «e debió a un 
salto de línea por el linotipista que 
nos apresuramos a salvar gustosa-
mente. 
E l Bfñor Feínádé3 flié electo Tice^ 
President* 
F I E S T A SOLEMNE 
Tuvo lugar el día trece. 
A las siete misa de comunión ge-
neral con acompañamiento de armo, 
nium. 
Se acercaron a recibir el Pan 'Eu-
carístico todas las asociadas portan-
do sus distintivos con sus Presiden, 
tas al frente. 
Durante este acto nuestro compa-
ñero Tomás de la Cruz entonó bellos 
motetes a Jesús Sacramentado. 
Se repartió a los fieles una preciosa 
imagen, obsequio del x\postolado. 
A las 8 y 30 misa solemne a toda 
orquesta oficiando el P. García Vega. 
ÍFué ayudado por los P.P. Muñoz y 
Urra, Capellán este último de la Be-
néfica. 
L a parte musical fué ejecutada por 
una nutrida orquesta y coro de voces 
bajo la dirección del laureado Acadé-
mico Rafael Pastor. 
Interpretó la gran misa Do le 
Pastor. E l Cruxifix de Faure, la Mar-
cha del citado académico y O. Saluta-
ris. 
Tomaron parte en este coro esco-
gidas voces entre otros T. de la Cruz, 
Herrera y Perecíto, acompañados al 
órgano por el joven Araco. 
L a parte oratoria estuvo a cargo 
del R. P. Enrique Pérez S. J . 
Su tema fué el siguiente: 
"Espíritu del Apostolado de la Ora-
ción el cual se consigue con la comu-
nión frecuente." 
Hizo historia de la Asociación, ro-
gando a las asociadas sigan en su 
magna labor en bien del Sagrado Co-
razón que paga con creces los favo-
res recibidos. 
E l altar estaba artísticamente ador-
nado. 
Plantas, flores y luces con profu-
sión rodeaban la imagen del Corazón 
de Jesús. 
A primera vista se notaba en ei 
arreglo del altar la delicada mano de 
las asociadas del Apostolado. 
Pudimos admirar una colección de 
ramos obsequio al Sagrado Corazón, 
de la Presidenta de Honor señora 
Hortensia Aguilera (ausente hoy en 
los Estados Unidos.) 
Por la tarde a las 5, exposición, con-
sagración de los fieles al Sagrado Co-
razón y procesión por el interior del 
templo. 
L a ausencia total de la representa, 
ción de la Archicofradía del Santísi-
mo de aquella parroquia, es de la-
mentar. 
Nuestra felicitación al padre Vega 
y a la Presidenta señora Mercedes 
Campos de Pérez, felicitación que ha-
cemos llegar a la distinguida dama 
Hortensia Aguilera, por la gran pro-
tección que presta al Apostolado de 
Jesús María. 
Lorenzo Blanco. 
.liares nuestro sentido pésame. 
L a s c o n d i c i o n e s q u e 
d e b e r e u n i r u n a 
» e n f e r m e r a 
E l DJARJO Dh LA MAKI 
S I io éncoeutra Cd. on to-
das ÍM poblaclonfis d? la 
República. — — — 
Las "condiciones que debe reunir una 
enfermera" para ejercer dignamente y 
con acierto' su noble misión, son ver-
daderamente muchas y muy delicadas. 
131 doctor Sebilau, en su discurso con 
motivo de la inauguracián de la Es-
cuela de Enfermeras de los Hospitales de 
París, decía: "Es muy difícil ser una 
buena enfermera. Para ello se necesitan 
condiciones y cualidades extraordina-
rias. Tened en cuenta que los enfermes 
son como niños grandes, que necesitan 
disciplina y seriedad, dulzura, y delica-
deza, jovialidad y alegría. Creedme, es 
preciso que la enfermera sea unas reces 
firme, resuelta, previiior^, decidida co 
mo un capitán; otras buena, paciente, 
previsora como un padre de familia; al-
gunas alegre, risueña, cariñosa como un 
niño." 
Ahora bien: es, por otra parte, com-
pletamente necesario una "educación 
moral" muy intensa y sostenida en lo 
que se apoya la instrucción profesional. 
La enfermera, por su posición al lado 
del enfermo de toda clase y del personal 
hosplíalaria, necesita tener un "oon 
cepto muy elevado de su dignidad per-
sonal". Unicamente sobre esto terreno 
bien firme y seguro puede desenvolverse 
una mujer que ha de representar, a la 
cabecera de los que padecen, el papel 
de una madre o de una hermana. 
Al lado de estas condiciones morales 
debe la enfermera poseer "condiciones 
físicas '. La profesión de enfermera exi-
ííe tener salud. Cuidará de su alimen-
tación, procurando1 que ésta se"a suave, 
sin excitantes; dedicará un número pru-
dencial de horas ai sueño, con obieto 
de evitar dormirse en Ja sguardi^». y 
procurará en las horas libres de servi-
cio respirar el aire libre lo más puro 
posible. Siempre será c&nveniente que 
la enfermera posea buena constitución 
y alguna fuerza muscular, pues con fre-
cuencia se precisan sus auxilios para 
el traslado de enfermos, ayudar a éstos 
a moverse en la cama, etc. 
Cierto grado de "instrucción general" 
es completamente necesario. AJgtmas es-
-cuelaa no admiten a las alumnas, sin 
haber sufrido' un examen previo, que 
abarque las primeras nociones. En ge-
neral, puede decirse que la enfermera 
debe poseer aquellas materias que se 
exigen para el ingreso en segunda en 
señanza, esto es, lectura, escritura al 
dictado, elementos de gramática y orto-
grafía, las cuatro reglas aritméticas. 
Por de contado que cuanto mavor sea 
la cultura de la mujer, más facilidades 
ha de encontrar en el desempeño de su 
profesión y mayores probabilidades de 
ocupar cargos superiores. 
Toda mujer que piense dedicarse a la 
santa profesión de enfermera es pre-
cise que baga antes un detenido examen 
de conciencia, para ver si realmente 
tiene vocación para llevar con resigna-
ción todas las penalidades inherentes a 
su cargo y si su corazón siente y padece 
las desgracias ajenas. 
Aun no basta con esto; aún es necesa-
rio que antes de ingresar en la escuela 
pase un mes de noviciado, con el objete 
de observar si puede vencer las natura-
les repugnancias que ocasiona el cuida-
do de enfermos, la sala de operaciones, 
la vista de un cadáver, etc. 
Una vez en posesión de estos atribu-
tos, ya se encontrará la mujer en con-
diciones de ejercer su profesión, para 
la que no se exige precisamente poseer 
en su más alto grado esas virtudes de 
filantropía, altruismo, abnegación, etcé 
tera, que en la inmensa mayoría de las 
ocasiones no pasan de la cotegoria de 
frases que se las lleva el aire. La enfer-
mera sigue esta carrera para ganarse 
honradamente la vida; pero es innegable 
que delante de un hombre que sufre, no 
es la materialidad de la paga lo que la 
lleva a socorrerle; es también la cari-
dad, son también otros sentimientos más 
. elevados y más puros, la piedad, la ml-
| sericordia, el deseo de hacer el bien, 
con remuneración o sin ella. 
Y no hay nada m:ls grande ni más her-
moso que esos oscuros sacrificios que 
se desarrollan misteriosamente en el si-
lencio de una habitación c de una sala 
do Hospital, en los que la voluntad, la 
inteligencia y ln obstinación entusiasta 
de una mujer consigue arrancar una 
vida de las garras de la muerte. 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ESTABLECEMOS las más sólidas y efica-ces conexiones mercantiles entre el Go-
mercio de Cuba y los fabricantes, en cual-
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS'DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA TODOS L O S P U E R T O S D E L MUftDO 
CORRESPONSAL EN CUBA: 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO E N G E N E R A L , Y E S PEGIALM|S\TTB LOS SEflfORES 
VIAJANTES D E COMERCIO QUÍS V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS PUEDEN HAQKRS'E DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A. E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 14th S T R E E T 
NEW YORK. U. S. A. 
C. 432g alt. XN. 24 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE VtND JIOS BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en T u l y Paj^ de 
Cris ta l . Surtido variadísi-
mo en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
" E L S I G L O X X * 
G a l i a n o y S a l u d 
C. 5562 alt. llt-12 
Distinguida señora; 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ''La 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
Consideración. López y Sánchez. 
LA COMPLACIENTE 
•Y- L A ESPECIAL/ 
LOPEZy SANCHEZ 
O - R E I L U Y 7S> m F . A-2S72 
J u n i o d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E 
• 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
a y N a v a r r o r < G a r i n 
0 Unicos Importadores; 
Sánchez, Solana y C M . i!» f 
^osé4. Haba¿ 
ieditaciones de un periodist 
(Por FRANCISCO ELGUEKO.: 
SABIO 
En muclias partes del mundo los ya 
ilustre Caballeros de Colón han orga-
nizado o tratan de organizar ia Fiesta 
del Papa, solemnidad anual Que ten. 
drá por fin exclusivo enseñar al pue-
blo las grandezas papales y difundir 
el amor de los cristianos hacia el so-
berano más augusto de la tierra. 
Allí los oradores, los periódicos, los 
libros y folletos ad hoc enseñaron el 
simbolismo de la triple corona y la 
realidad histórica el simbolismo; allí 
se explicará como la infalibilidad del 
Doctor de las Jíaciones emana tan na-
turalmente del Evangelio y de U cons. 
titución de la Iglesia, como el rayo 
del astro y la linfa de la fuente; allí 
se hará notorio a las muchedumbres 
una verdad encantadora, la de que si 
la mayor parte de las riquezas de los 
reyes de la tierra son botin de gue-
rra y están puede decirse amazado 
con sangre, los tesoros del Papa son 
en su integridad el holocausto del 
amor del mundo. 
La Religión, la historia, el arte, la 
dlsplomacia, vendrán a alevar un him-
no al Vicario de Cristo, al santo an. 
ciano pobre en sus riquezas y rico en 
piedad y en misericordias; pero la 
ciencia no será de los últimos reales 
personajes que vengan a /ofrecer a 
Cristo en la perdona de su Vicario, el 
oro la mirra y el incienso de la histo. j 
ría evangélica. 
Nos proponemos en una serie de ar-
tículos, aunQue no sean continuados, 
ni formen eslabones de una cadena, 
hablar de diversos Papas, no vistos en 
el conjunto de su vida, sino en la cua-
lidad que más haya brillado en su al-
ma, como la inspiración casi sobre-
natural para el gobierno interior, en 
Pío IX, la ciencia, en León X I I I la 
santidad, en Pío X, el Papa de la Eu-
caristía y el arte; y la prudencia en 
Benedlto XV que en la guerra últi-
ma fué un Angel de paciencia, de 
moderación, de fortaleza, sin embar-
go, ecuánime, magnánimo y sublime-
E l augusto León X I I I fué un decha-
do de eminencia cualidades, timbres 
del más excelso sollo, como la diplo-
«aacia más sutil y fina y más eleva, 
da también, la poderosa facultad de 
pensar y escribir como un Padre de 
la Iglesia y el conocimiento profundo 
de los tiempos y su habilidad para no 
medir abismos y sortear escollos, que 
i daban a su política la claravidencia 
y la firmeza de Inocencio I I I . 
Pero su saber fué grande y el Im-
pulso que dió a las ciencias divinas y 
Tiumanas, si no supera sus otros méri.~ 
tos, los iguala quizá. I 
E l heredó de Pío I X la corona de In-
falible; él halló resueltas por el Pa-
pa de la Inmaculada' y de una manera 
definitiva y absoluta, grandes y tre 
mondas cuestiones que antes de las 
declaraciones dognaticas del Pontifi 
ce de la Virgen se agitaban en la Igle 
jsia, como las serpientes de los magos 
êgipcios, y aprovechó ese crecimien-
¡to de autoridad y esa paz interior de 
»u reino católico, para demostrar al 
inundo moderno Que el cristianismo, 
¡hijo del Supremo Bien, ama todos los 
Trienes y los atrae a su seno y los en 
aioblece y sublima. 
. Es ínareible lo que hizo León X I I I 
íe.n beneficio de la ciencia humana, y 
íy en vano buscaremos en la hl toria 
«un monarca que en ese sentido haya 
jservldo más a la tierra. 
Desde luego, aquel gran pensador 
inspiró al filósofo Brunetiere su gran 
artículo sobre la Bancarrota de las 
{ciencias, que el ilustre filósofo con. 
ívertido del positivismo a la fe, publi. 
¡có en la Revue des Deux.Mondes el 
lo de Enero de 1895 (1) y esto fué m 
paso enorme en el camino del pensa-
¡raiento humano porque se fijaron a 
las clenciaB naturales sus linderos 
¡propios, se les quitó el apetito de usur 
•¡pación y conquista ilegitimas, y se les 
Mzo comprende. Que gusto Comte, 
Talne, Renán y Berthelot las engaña-
ban sacrilegos al pretender que ellas, 
iAndlIae Fidel recplazasen a la reli-
iBión del Divino verbo. 
Entre los intelectuales de Europa, 
ialejados del cristianismo, cayó aquel 
artículo henchido de verdad como una 
tomba que aterra y de pronto con-
funde, pero que no mata, sino que pro-
dece en lontananza" iluminaciones que 
{revelan escollos. 
Ningún artículo en todo el siSlo X I X 
'íbI se exceptúan los de la Meneáis, 
lian tenido resonancia mayor y hasta 
ee reunían los sabios universitarics en 
égapes impíos bajo la presidencia de 
Berthelot, para protestar contra el 
'Apóstata y excogitar los medios de 
Impedir la inundación de verdad que 
un simple reflejo del Pontífice Roraa-
(1) E l mismo gran escritor asegura 
teue después de detenida conversación 
¿con León X I I I ideó ese estudio Que 
yo denominaré: un manifiesto de la 
razón, i 
no habría producido en los campos 
del libre pensamiento. 
Al saber aquellos festines Beunetie. 
re exclama con gracia: yo hasta aho-
ra había visto que se celebrasen ban_ 
quetes en honra de alguna, pero no 
los había habido jamás en contra de 
nadie." 
Uno de los primeros actos del gran 
Pontífice consistió en la publicación 
de la famosa Enciclopedia Eternl Pa-
tris, de 4 de Agosto de 1879, eii que 
se propone restaurar los grandes es-
tudios filosóficos en las universida-
des y escuelas católicas. 
Un historiador dice: "León XIII , 
después de haber proclamado a Santo 
Tomás patrono de los estudios en la 
Iglesia, fundó en Roma una academia 
de filosofía y ordenó a los Dominica-
nos que trabajan en una edición de 
su ilustre doctor, poniendo el Papa al 
efecto a disposición de los editores, 
una suma de trescientos mil francos 
Deseó presidir en persona las tesis 
filosóficas de los alumnos de los se-
minarios y universidades romanas, al 
mismo tiempo que promovía los estu-
dios filosóficos en los establecimien-
tos católicos de las principales ciuda-
des universitarias del mundo ; para lo 
cual fundó con una suma de ciento 
cincuenta mil francos, una cátedra' de 
filosofía en Lovaina, y erigió otras en 
Friburgo, en Lila, en Washansigton 
Por breve de 30 de Diciembre de 
1892 (Gravissime nos) excitó a la comí 
pañía de Jesús al estudio de la filo-
sofía según los métodos y las doctri-
nas tomistas, y desde entonces la Uní. 
versidad Gregoriana dirigida por los 
jesuítas de Roma ha obtenido brillan 
tes, éxitos, siempre creaciones'* (Lo-
rette Historia de la Iglesia católica 
en el siglo XIX)-
E l empeño del gran Papa por el de-
senvolvimiento de las ciencias en to-
dos los ordenes no tuvo tregua ni des-
canso . I 
Para combatir la falsa historia ins-
taló en el Vaticano una escuela de pa-
leografía y crítica; decretó la funda-
ción en el seminario romano de una 
escuela de altos estudios para las le-
tras italianas, latinas y griegas; im-
pulsó los estudios de la Biblia hasta 
donde no es decible, por medio de la 
Encíclica "Frovldentissinus Deus** de 
18 de Noviembre de 1893, y por su ins-
piración poderosa los más grandes 
centros católicos renovaron, y aún ex-
cedieron los mejores estudios cientí-
ficos de las sagradas letras. 
Católicos tan eminentes como Mon-
señor d'Hulst trganizaron congresos 
científicos internacionales como los de 
París en 1889 y 1891, de Bruselas en 
1893, de Friburgo en 1898 y de Munich 
en 1901. í 
En ariuelogía oriental, egiptología, 
asiriología y en la prosecución de los 
estudios romanos del gran Rossi, diri. 
gidosc por el no menos ilustre Maru-
chi, los católicos por la inspiración 
del Papa Sabio han hecho adelantos 
prodigiosos. 
No tenemos tiempo para hablar de 
otras ciencias, pero no ees posible de-
jar de mencionar que ilustraron el 
reinado de León, tres veces grande 
por la ciencia la diplomacia y el ce-
lo apostólico, entre otros establecimlen 
tos ilustres el Instituto Católico de 
París, dirigido por el gran jesuíta Bau 
drillart y que entre sus profesores tu-
vo al primer geólogo del mundo, La-
parent; a Mi Branly descubridor de 
grandes fenómenos eléctricos y el aba 
te Rouseelot, que en el Colegio de 
Francia ha creado y profesado una 
ciencia nueva, la fonética experimen. 
tal. 
E l abate Moreu y el canónigo Bre-
tte son entre otros, sabios natura-
listas de primer orden que no solo ha 
cen avanzar la ciencia sin perjuicio 
de la religión sino que, sin forzarla 
ni desnaturalizarla, la han puesto glo-
riosamente al servicio de la verdad re-
velada-
La influencia ejercida por León X I I I 
en el pensamiento humano contempo. 
ráneo es en verdad portentosa, y no 
podemos calcular sin asombro y sin 
inmensa dilatación de la esperanza 
cristiana hasta donde puede llegar el 
influjo de Santo Tomás en las escue-
las y en las sociedades del Angel doc-
tor a quien el Papa Sabio ha encarga-
do la dirección de la ciencia reconci-
liada con la fe. 
El tipo augusto de León XIII tiene 
que enamorar verdaderamente a todo 
espíritu que piense y Que ame. Vive 
noventa y cuatro años, conservando 
enteras sus poderosas facultades men 
tales, mientras que su cuerpo exsangue 
parece de momento perder la vida, que 
solo brilla en unos ojos negros lumi-
nosos, profundos como los de las si-
bilas y los profetas. A la ciencia y la 
experiencia de su ancianidad augus-
ta, une la imaginación fresca de la 
juventud, con la que produce versos 
patines que el Bembo admiraría y no 
E n l a Q u i n t a d e S a l u d " L A C O V A D O N G A * , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
conceptuada no solo como una de las mejores de Cuba, sino del mundo, 
existen en todos los Pabellones, para seguridad de que los enfermos be-
ben agua pura, Filtros *<ECLIPSE,^ 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTO S SAJíITAEDOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63, Teléfono A-fiMO 
desaprobaría Horacio. Al mismo tiem 
po la paz de su alma es la de ni. 
ño completamente feliz, y como ha di. 
cho un poeta humilde, pero esta vez 
cantor, en ese genio singular coronado 
por la triple corona de los papas, 
brillan tres dones que solo han brilla-
do en los santos y especialmente en la 
Virgen María: la alegría de la infan. 
cía la frescura de la juventud y la 
augusta experiencia de la ancianidad 
Hoy hemos visto el émulo de los 
más grandes pontificios sólo como 
sabio, pero ya lo estudiaremos en otra 
faz; que nos hemos propuesto en una 
serie de artículos estudiar a los 
grandes pontífices de los últimos tiemi 
pos; a Pío IX el de la inspiración ce-
leste para el gobierno de la grey a 
León el seductor de los espíritus ele-
vados, hasta de fuera de su reino a 
Pío X que ha dado a la» almas ali-
mento mejor Que el maná con la difu 
sión de la Eucaristía, y a las artes, 
séquitos de la religión, mas brillantes 
y ricas vestiduras y por último a Be. 
nedicto XV el Angel de la Guerra, el 
Pontífice a quien auxilian en todos 
sus actos la prudencia y el amor. 
terrenos antiguos de Estanillo en 
Mordazo a un kilómetro del Cerro y 
asi sucesivamente, estaban entusias 
mados los veteranos y neófitos en la 
tertulia, cuando sonó el timbre anu*; 
< lando que daría comienzo el maten 
de tiro de pichón por la ma¿ tífica 
copa de plata regalada por Pepe Rio 
Ares. 
El joven Alfredo Beale, demostran-
do tener excelentes facultades, dan-
do muerte a los siete pichones que 
le lanzaron las máquinas, obtuvo el 
trofeo "Río Ares". 
Felicitamos sinceramente al vence-
dor y le auguramos nuevos triunfos. 
Aquilino Lamuño con seis bájuS 
ocupó el segundo lugar.Manolo Cres-
po Méndez "acuatizó" en ei quinto. 
José Rosendo Roca, Manolo Revilla, 
Pancho Naya, Herminio García, Iso 
lino F . Iglesias, M. Picos y José Ma-
ría García Cuervo en la baja cuarta 
perdieron sus derechos. 
Fermín Méndez Neira, José Ovies, 
C. Caballero, A. F . de la Haza, Fe-
drito Rodríguez, A, Radial, A. Ibar 
guen, P. Cuadra, A. Ogazón j Emi-
lio Rodríguez, al dar muerte a tres 
pichones cada uno, quedaron fuera 
de acción. Con las bases de cero 
excluye tuvo efecto este torneo. 
E l club Cazadores del Cerro le 
entregará al doctor Francisco Mén-
dez Capote una artística medalla de 
oro por haber batido todos los ie-
cords de Cuba, rompiendo en match 
oficial cien platillos y continuando 
la tirada llegó hasta ciento sesenia 
y uno sin errar. 
Felicitamos al doctor Méndez Ca-
pote por esta distinción y a los Ca-
zadores del Cerro por tan oportuno 
acuerdo. 
Nos proponemos insertar una com-
pleta información de los terrenos ad 
quiridos en el Lucero por el Club Ca-
zadores del Cerro. 
Esta noche celebrarán junta geno-
ral en Mercaderes, 19, los socios que 
integran el Club Cazadores del Ce-
rro. 
Asuntos de gran Importancia serán 
tratados. 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, j estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores paden-j 
tes y tenaces, que prestan al alumno 
la más cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 alt. 10t-11 4«i.13. 
Colorante Vegetal Te4¡ 
bello canoso o descolortdJ" 61 C* 
prlmWTo color a "I 
Sólo tendrá que hacer una 
ción porque sólo usará un W1*-
Tonos a la venta: Negro J 
oscuro. Castaño qlaro, RUMo a&0 
Premiada en ia Gran Expo3"iciftn A 
San Francisoo, California, áe 
De venta en Droguería 
cías de la Isla.' 
c 3445 alt 
s ? Far 'nia-
lOt-io 
ES D I A R I O D E L A M A R I 
N A es «I 
d r e 
D I N E R O 
Desde el ONO por CIESTO u \ m 
r t i t ¿o presta esta c&ag, 
farantla fls joyas. 
"LA SEGUNDA m 
Cmk de Préstamo» 
SEBláZA, 6, al laóg ile ia 
Teléfono k - m u . 
N o t a s d e C a z a 
(POR E L DR. AUGUSTO RENTE) 
En Cazadores del Cerro triunfan Al-
fredo Beale, Julio Estrada 31oia 
y Panchito Naya. — Interesante 
infor ni ación. — Medalla de oro 
para el doctor Méndez Capote 
Ayer fué un día que se prestó para 
que las fiestas de los Clubs de tiro 
resultaran brillantes. Una brüa em-
briagadora atenuaba los fuertes ra-
yos solares, propios de la estación 
que atravesamos. Los tiradores, det:-
de temprano, llenaban la glorieta del 
Club de Cazadores del Cerro, espe-
rando que el infatigable Director 
nuestro buen amigo Felipe Martínez 
sorteara los puestos y distribuyera 
los competidores en las tandas de 
reglamento. 
A las ocho y media a. m. a cien 
platillos dió comienzo el match por 
ei premio "Angel F . de la Haza' 
Notamos que los discos, apenas erau 
lanzados por la máquina, se conver 
tían en polvo, prueba evidente de 
que los tiradores, con las prácticas 
diarias, están en envidiables condi-
ciones para asistir a cualquier con-
curso. 
Julito Estrada Mora, con ochenta y 
dos platillos rotos efectivos más la 
ventaja que. proporciona el handicap, 
ganó el premio, 
SCORE 
Rotos de 100 
M. Picos . . . . . . . . . . 53 
F . Martínez 91 
P. Naya 90 
A. Fadial . 86 
J . Ibarguen 88 
J . M. García Cuervo . . . . 86 
D, Lorenzo ¿6 
J . Estrada Mora 82 
José Rosendo Roca. . . . . . 81 
C. Caballero 80 
H. González 80 
José Ovies. . 73 
A. Ogazon 78 
A. Per ñas í8 
M. García 77 
Colín de Cárdenas 76 
F . Cuadra 76 
Olberto Fernández 75 
Fermín Méndez Neira . . . . 74 
En la tirada infantil triunfo Pan-
chito Naya, que recobrando sus lau-
reles hacia trizas los platos, cada vez 
que los encañonaba con su pequeña 
escopeta. 
Juanito Ibarguen y sus amigos de-
rrotaron a Felipe Martínez y sus par-
tidarios, obligando al entusiasta mon-
tañés a que pagara los platos rotos— 
Según los inteligentes en el ai te 
culinario, en la Loma de la Mulata ¡so 
come muy bien. Esto lo aseguran 
amigos estimadísimos, como Fermín 
Méndez Neira, José Rosende Roca y 
el veterano don Antonio Márquez. 
Después de las comidas, un rato do 
charla, contando cadâ  uno sus proe-
zas en el campo: diez codornices de 
un solo disparo, ocho patos cobrados 
en el recodo de una laguna al primer 
tiro. Doscientas rabiches en un co-
medero de millo, con doscientos se-
tenta cartuchos, la muerte de un ve-
nado en el batey de un ingenio en ia 
provincia de la Habana, veinte ya-
gruazas cobradas en Jaimanitas, en 
una noche de luna y con una esco-
peta de un solo cañón calibre 20. 
Veinticinco becacinas, muertas en los 
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